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APORTACIÓN MALLORQUÍNA A LA A R M A D A SANTA. 
1398-1399 
El intento de ayuda al Pupa Benedicto XIII. 
La muerte del virrey de Mallorca, Hugo de Anglesola, en el asal-
to a Tedelic y el lastimoso estado de algunas embarcaciones después 
del recio temporal sufrido a su retomo, fueron dos de las causas que 
motivaron el aplazamiento de la segunda expedición al N. de África 
hasta el primero de marzo. Pero conocemos otra, por una carta regia, 
que pudo haber sido factor decisivo para su aplazamiento. 
Asediado el papa avignonés por los franceses, éste pidió ayuda 
a Martín I, el cual hizo interesar a las ciudades coaligadas en la Ar-
mada Santa para que ésta, en vez de retomar seguidamente a Berbería, 
fuera en socorro del Santo Padre, cercado desde el mes de setiembre de 
1398; petición de ayuda que también fue dirigida a Jordi de Sant Johan, 
capitán interino de la escuadra mallorquína.1 
Destituido de su cargo el capitán general de la Armada, Jofre de 
Rocaberti, a petición de los jurados del reino de Valencia a mediados 
de octubre,- fue elegido Johan Gaseó, 8 personaje que se había destaca-
do notoriamente en el saqueo de Tedelic. 
Pero las pretensiones reales de enviar a la Armada Santa en ayu-
da del Papa no tuvieron el eco esperado, ya que solo 10 galeras y 4 
galiotas 4 acudieron a la desembocadura del Ródano, todas ellas al 
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mando del nuevo capitán valenciano. La empresa tampoco tuvo el éxi-
to esperado, ya que el poco calado del río en estas fechas (dicicmhre-
enero), impidió la navegación de las embarcaciones, haciendo fracasar 
la expedición después de infructuosas tentativas.* 
Por la relación de los patronos v embarcaciones que hace Guilem 
Gencor, clavario diputado de los asuntos concernientes al papa," éstos 
no corresponden al nombre de ningún patrón o embarcación mallor-
quín, por lo que resulta difícil precisar en este caso, cual fue la aporta-
ción balear. 
La única alusión que hemos hallado es una carta real enviada a 
los dirigentes del reino de Mallorca notificándoles que algunos servi-
dores del Santo Padre tenían intención de comprar, alquilar y armar 
embarcaciones en sus reinos para formar una escuadra; 7 pero en este 
caso no hace referencia alguna a la Armada, ni obligaba a sus dirigen-
tes a recurrir en apoyo del Papa, Por esta razón creemos que la ayuda 
prestada no puede ser atribuible a la Armada Santa, sino que fue una 
empresa llevada a cabo por algunos efectivos valencianos, más directa-
mente comprometidos con la corte papal de Avignon, a la que tal vez 
se sumaría una pequeña participación mallorquína. 
La seguruh expedición ni norte de África. 
Durante los meses (pie precedieron a la primera expedición, la 
Corte catalano-aragonesa mantuvo una intensa correspondencia con los 
sultanes africanos a fin de obtener algunas ventajas o tle favorecer su 
posición política. 
Este intercambio de embajadas fue llevado, por parte de la Co-
rona, por el noble Pere de Queralt, el cual viajó reiteradas veces a Ber-
bería para proponer a los sultanes tres puntos fundamentales; 1. — La 
restitución de las Sagradas Formas robadas de Torreblanea. 2. — La re-
dención de cautivos cristianos, v 3. — Obtener de los sultanes la pro-
mesa de que en lo sucesivo no alentarían a sus vasallos a dañar las 
costas de los reinos de la Corona.** 
Pero los resultados obtenidos por los embajadores no debieron ser 
muy prometedores va que en marzo del año 1399 se alentaba nueva-
mente a la Armada para que emprendiera su lucha. 
R
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Hemos de observar, que los puntos tratados por las embajadas son 
muy concretos y atañen directamente a tos reinos nortea frícanos, en 
cambio cuando el rey hace una exposición de los enemigos que la Ar-
mada puede combatir, trata el problema de una forma amplia y gene-
ral. Declaraba enemigos a tocios los sarracenos c infieles del mundo y 
a sus vasallos, destacando al rey de Granada y exceptuando a los moros 
de Suria y los vasallos del sultán de Babilonia. Declaraba enemigo 
público a Brancaleo Doria v a todos los sardos coaligados a su causa, 
a los de Bonifacio y Galvi de la isla de Córcega, a los moros de la 
isla de Ceiba y Querqnena, y rogaba a los capitanes de la Armada 
que si en su expedición llegaban a la isla de Sicilia, se pusieran a las 
órdenes de su hijo (Martín el Joven) para ayudarle en la lucha contra 
los pisanos." 
Esta diversidad de objetivos demuestra r¡uc el fin principal de la 
empresa había experimentado va un cambio, anteponiéndose objetivos 
políticos a los que habían promovido el armametno. 
Reparadas las embarcaciones, la Armada Santa se disponía a rea-
lizar su segunda expedición. A mediados de junio, mossen Leonell, her-
mano bastardo del rey de Navarra, Se dirigía a Valencia con el fin de 
sumarse a la campaña, llegando el 20 de julio al puerto de Mallorca, 
según nos relata el notario Salcet. 
Concentrada la escuadra valenciana en su puerto, hacia su salida 
el 26 de julio rumbo a las Raleares, llegando unas treinta embarcacio-
nes al puerro de Mahón, donde fondeó para esperar la llegada del con-
tingente balear, que hizo su entrada a primeros de agosto. 
El objetivo de ambas escuadras había variado sustancialmente. ya 
que se pretendía (a propuesta del rev) que la Armada se dirigiera al 
N. de África v de allí, pasara a la isla de Sicilia en apovo de Martín 
el Joven que luchaba contra el rey de Túnez y los pisanos. Pero 
este plan debió ser rechazado por los dirigentes mallorquines, los 
cuales no debían avenirse a la idea de dirigirse hacia levante. Pero 
el rey insistía en la necesidad de este provecto 1 1 1 a pesar de conocer 
la negativa de los isleños.1 1 
La Armada salió del puerto de Mahón el 21 de agosto, pero un 
gran temporal hizo regresar las naves, obligándolas a esperar la bo-
nanza. Cerca de una semana estuvo nuevamente anclada la Armada 
en el puerto menorquín. hasta que amainado el temporal se puso rum-
bo a Bona. 
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Los hechos ocurridos en Bona son conocidos por dos fuentes dis-
tintas; una, la que nos proporciona el notario Matheu Salcet, y la otra 
es el relato que hizo Guillan Carbonell, clavario de la escuadra de 
Valencia, en el mismo golfo de Bona, un miércoles día 3 setiembre por 
la noche. 1 2 
Por el testimonio de ambos, parece ser que los efectivos militares 
se dividieron en dos grupos. Uno desembarcó cerca del río, y tomó 
al asalto un castillo, mientras que el otro, formado por unos trescien-
tos hombres, lo hizo en una playa, en donde se informaron de que la 
ciudad había sido avisada, hacía un mes, por hombres de Mallorca, de 
los preparativos de la Armada. 
Según el testimonio valenciano, Bona estaba preparada para cual-
quier choque de fuerza, ya que en ella se habían concentrado "molía 
geut de cavall tro en nombre de III mil en los quals era lo rey de Cons-
tantina a lo nebot del rey de Tunic. Axí mateix. de bona gent de peu 
tro en nombre de XV mil, entre lances ballesters flexers e al tres qiú 
eren ajustats de diverses parts". La ciudad también había sido equipa-
da con pertrechos de guerra... "e trobaren les torres e lo mur de Bona 
ben fornit de mantellets e de moltes bombardes, que axí de nit com de 
dia continuament desparaven vers lestol". 
A pesar del éxito momentáneo, los cruzados tuvieron que abando-
nar el castillo tomado durante el día, ocasión que fue aprovechada 
por los musulmanes para infringirles una seria derrota en la retirada. 
En vista de las bajas obtenidas v conocedores de los electivos militares 
del lugar, decidieron abandonarlo v dirigirse a otras partes a fin de 
conseguir resultados más positivos. 
Seguramente volvió a surgir aquí el deseo del monarca de tomar 
rumbo hacia Sicilia, proposición que debió ser rechazada nuevamente 
por los mallorquines. Por este motivo ambas escuadras decidieron se-
pararse. Mientras la escuadra valenciana tomaba nimbo hacía levante, 
la balear "feu la via de AIcoll", lugar que fue abandonado por sus 
habitantes ante la noticia de la proximidad de una armada cristiana 
en sus costas, AIcoll fue incendiada. 
De AIcoll la escuadra llegó a Giger (Jusa), pero el desánimo ha-
bía hecho mella en los cmzados V muchos se negaron a desembarcar, 
por lo que se decidió regresar a Mallorca "ab gran vergonya e minvar 
lur" según el notario mallorquín. 
Pero nuevamente los agentes atmosféricos agravaron aún más el 
resultado de la expedición ya que un nuevo temporal deshizo la for-
mación y dispersó las naves, llegando algunas de ellas maltrechas a 
12 IVARS CARDONA, DÍJ.T ¿renaile.\ valeitciano->iia¡Uirqiti¡}w¡... Apéndia.' C'XVIII. 
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Mallorca. Al respecto el notario añade: que había naufragado un "ram¬ 
pi de XII I banclis" armado por la isla de Ibiza y que una "barcha ar-
mada" por algunos "capdeguavtes" se había perdido y se desconocía 
su paradero. 1 3 
Los Capítulos de la Armada Santa Mallorquína. 
De la misma forma que la ciudad de Valencia se había erigido 
cabeza de la flota armada por las ciudades del levante, los jurados del 
reino de Mallorca, procuraron que su armada tuviera autonomía pro-
pia y que a la vez se erigiera ductora de la armada balear. Para ello 
fue enviada al monarca una carta que contenía los capítulos con los 
cuales se tenía que regir la escuadra, normas que fueron aprobadas 
por éste el 30 de mayo de 1398. 1 4 
Según éstos, el Consell de la ciudad se comprometía al armamento 
de las cuatro galeras que se habían fabricado a sus expensas y a avi-
tuallar a las personas que se avinieran a tripularlas, siempre que estu-
vieran capacitadas para dirigirlas y prometieran devolverlas a Mallor-
ca, una vez finalizada la empresa, con todos sus pertrechos. 
Tales embarcaciones v las otras componentes de la escuadra es-
taban facultadas para poder llevar "penons a senyal de la ciutat" mien-
tras que los nobles que lo desearan, también podrían ostentar su pro-
pio estandarte y llevar tiendas de campaña, pero tales cosas correrían 
a su costa. 
Para poder sufragar los gastos que ocasionaría el armamento y 
abastecimiento de la armada, contabilizar y tasar todas las riquezas 
que se obtuvieran en la expedición, el Consell de la ciudad pidió el 
poder elegir a dos hombres para que fueran clavarios de la armada, los 
cuales estarían encargados de recaudar todo el numerario que se espe-
raba reunir para su equipamiento, contratar con los armadores, inven-
tariar todas las riquezas que se ocuparan, poder vender dichas cosas y 
de su precio pagar la deuda contraída en el equipamiento v armamen-
to, y el sobrante distribuirlo entre los concurrentes "a sou e Hura", es 
decir, proporcional mente a su compromiso. 
Para facilitar la tarea de los dos clavarios generales, la ciudad pi-
dió el poder elegir a una persona que fuera clavario en el mar. Ésta 
estaría encargada de recoger los inventarios parciales redactados por los 
clavarios de las embarcaciones, que haría llegar a los clavarios gene-
rales una vez inventariado todo el botín. 
i¡* CAMPANEK Y FUENTES, A. Cronicón Afayoricense. Palma 1881 pp. 132. 
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Ahora bien, además de estas normativas generales, los consejeros 
fijaban una reglamentación econó ni ico-administrativa, basada en los 
siguientes puntos: 
a) para evitar cualquier manipulación del dinero, se establecía 
que ningún patrón pudiera recaudar dinero alguno procedente de los 
armadores, sino que el cobro del numerario sería realizado por los 
clavarios generales. 
b) que todas las cosas ocupadas al enemigo, tanto si eran perso-
nas, bienes, ciudades, villas o castillos, serían regidos v administrados 
por los clavarios y dirigentes de la armada, podiendo retenerlos o aban-
donarlos durante el tiempo que creyeran necesario, exceptuando aque-
llas ciudades, villas v castillos que fueran vasallos rebeldes de] Rev o 
del primogénito, lugares que serían especificados por el monarca. 
c) para que los organizadores de la armada dispusieran de efec-
tivo, el Rey concedió a la ciudad hacer uso de las indulgencias otorga-
das por el Papa para que las gentes ayudaran con sus dádivas en el ar-
mamento. 
d) que nadie pudiera pedir sueldo, derecho o salario de campa-
ña y do botín y que si alguien lo hiciera v consiguiera algún derecho 
que la cantidad a pagar fuera satisfecha del horario real y que si se 
suscitaba alguna polémica en tomo a tales derechos, el rey interven-
dría en el asunto, procurando siempre defender los intereses de la ciu-
dad y de la armada. 
Además de estos capítulos, los consejeros redactaron asimismo unas 
normas encaminadas a velar por los intereses de todos aquellos que in-
tervinieran personalmente en la armada. Se establecía que los dirigen-
tes y armadores de las galeras pagaran a la compañía el sueldo íntegro 
de los tres primeros meses y se otorgaba a todos los asistentes "guiatge 
e assegurament" de todas las penas y un aplazamiento en los pleitos y 
deudas contraídas hasta un año después del desarme de la flota; se ex-
ceptuaban aquellos casos prohibidos por el derecho común o por cir-
cunstancias que fueran en contra de las franquicias del Reino. Estas 
medidas se hacían extensivas a todos los armadores cu va contribución 
financiera superara los 300 florines. 
También podían beneficiarse de las gracias e indulgencias conce-
didas por el Papa v de los aplazamientos otorgados por el Rev. todas 
las personas que, aunque no fueran del Reino, contribuyeran con di-
cha ciudad o se embarcaran en la armada. 
La ciudad, intentando erigirse en cabeza y coordinadora de la 
escuadra balear solicitaba al rev la facultad de poder avenirse con 
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cualquier persona, ciudad o villa, amiga o en paz con el monarca, ele-
vando la propuesta de ¡untar sus esfuerzos con la ciudad de Valencia, 
que armaba una escuadra semejante. De poder elegir el capitán, de 
forma, que su elección fuera con el expreso consentimiento de los 
patronos de las embarcaciones y que al ser elegido, tuviera ya toda 
jurisdicción civil v crimina] sobre los componentes de su armada, así 
como los dirigentes la tendrían sobre la compañía de su galera. Que 
después de su elección, ésta sería ratificada por el monarca, ahora 
bien, los consejeros añadían una clausula que harían prevalecer duran-
te el desarrollo de la armada: el capitán elegido sería asesorado por 
un número no determinado de "consollers", de modo que su función 
será la de dirigir la escuadra, pero siempre según las directrices de sus 
asesores, bajo juramento de no ir en contra de las disposiciones por 
ellas establecidas, so pena de ser revocado del cargo. 
Siguiendo siempre la redacción de los mencionados capítulos, los 
los consejeros del Reino exponían que, una vez finalizada la expedi-
ción, si esta era provechosa v rica en botín, se efectuaría el pago a la 
compañía de los tres meses restantes, pero si no había I>eneficio, la 
compañía se tendría que contentar con el pa^o de los tres primeros 
meses, de forma que ni la ciudad ni nadie tuviera que adelantar can-
tidad alguna v que la.s caleras no sirvieran para avalar pago alguno 
en caso de déficit v deuda. Pero además se detallaban otras normas 
para que esto último no ocurriera v la empresa finalizara con un cuan-
tioso botín, por esto pedían al rev que prohibiera que otras embarca-
ciones armadas pudieran seguir dicha flota sin el consentimiento de 
los clavarios generales v si do hecho así fuera, que ella v sus bienes 
fueran requisados, de forma que su valor se repartiera a partes igua-
les entre el horario real v el de la armada. Se exceptuaba en tal caso 
las naves armadas en las que tenía que /arpar Mo.ssen Bernat de Ca-
brera. 
Analizando en conjunto los capítulos presentados v aprobados por 
el rev Martín, observamos la autodeterminación de la armada, bajo el 
asesoramiento de los consejeros de la ciudad del Reino de Mallorca V 
no al arbitrio del capitán elegido, causa que jiodría explicar la no in-
tervención de la armada mallorquína a la desembocadura del Ródano 
y la no participación en las operaciones que el Rev aludía en sus car-
tas, al proponer a sus capitanes que después de Berbería intentaran 
ovodar a su hijo primogénito en las luchas contra el rev tunecino, em-
presa que estaban muy al margen de los móviles de tal armamento, e 
iban en contra de los intereses comerciales mallorquínes. 
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La talla y los ofrecimientos. 
Integrado el reino de Mallorca a esta coalición naval, se compro-
metió a la fabricación y puesta a punto de cinco galeras, más un 
número indeterminado de embarcaciones menores, armadas por par-
ticulares. 
Para pagar la fábrica de las galeras, el Conscll General del reino 
decidió levantar una talla de 12.000 libras, según se desprende en una 
carta del lugarteniente Bercnguor de Montagut, enviada a los batles 
de las parroquias foráneas, con fecha 16 de abril de 1398, En esta 
misiva se especificaba la cantidad que cada localidad debía aportar 
para sufragar los gastos de las embarccimies, que Fueron fijadas por el 
mismo Consell General del reino. 1 5 
Si nos atenemos a la participación que tuvieron las parroquias en 
esta talla, observamos que el 46'2 % de la misma debía ser sufragada 
por ellas, suma que según la mencionada carta (16 de abril) ascendía 
a 5.353 libras. De esta manera cada villa debía pagar la cantidad que 
se le había asignado, que sería recaudada de la siguiente forma: cada 
"casada" pagaría 2 suledos y el resto abonado por los habitantes de la 
parroquia a "sou e liura"; , f l pero no hemos hallado mención alguna de 
la forma con que se procedió en la ciudad para recaudar el 53'8 % res-
tante. 
El desarrollo de esta "talla" ha podido conocerse gracias a las car-
tas enviadas por el lugarteniente a los batles, "cap de guavtes" v "por¬ 
ters del Senyor Rei" para que presionaran a las personas o parroquias 
deudoras; mientras los batles procuraban hacer cumplir su mandato, los 
"cap de guavtes" y "porter del Senvor Bes" se personaban en las lo-
calidades embargando los bienes a los deudores, cobrando de la can-
tidad recaudada su salario v su estancia. 
Pero estas medidas no fueron de! todo eficientes va que la deuda 
se prolongó considerablemente, tal vez hasta el año 1400, ya que a 
principios de iulio de 1399 aún se debía un total de 284 libras. 
Es imposible aquí incluir todos los casos particulares que se suce-
dieron, no obstante citaremos los más representativos: fueron amones-
tados alamos habitantes de la villa de Pollensa que no querían mani-
festar sus bienes para no pagar la talla o para que ésta fuera más lle-
vadera, 1 7 o el mismo "batlc" de Calviá que no quería abonar la canti-
dad de 110 sueldos que los jurados de la villa le habían asignado pa-
ís A.R.M, Sección A H . Reg. 73, Col 50-50 v. 
tí A.R.M. Sección AH. Reg. 74, fol 60 V.-61. 
A.R.M. Sección A H . Reg. 74, fol 74 V.-75. 
U A.R.M. Sección AH, Reg. 74, fol 74 V.-75. 
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gar, pues alegaba ser ciudadano; vista la causa y sabedor el lugarte-
niente que había residido durante dos años en la villa, éste le notifi-
caba que por esta razón había perdido el derecho y privilegio de ciu-
dadano, por lo que estaba obligado a pagar la cantidad que le habían 
asignado. 1 8 
También fueron amonestados los jurados de la villa de Valldemosa 
al no querer avalar a los compradores de los censales que se tuvieron 
que vender, para poder pagar la cantidad con que fue obligada a con-
tribuir la localidad, , ! l los de Petra y Marrarxí por no querer pagar la 
talla que se les había impuesto 3 0 o a los de Campanet por no querer 
asalariar un "saig" que ayudara a Bcrnat Bisearra, recaudador de la 
talla en la villa, 2 1 
En cambio, las cartas dirigidas a los "cap de guaytes" y "porters" 
van generalmente precedidas de la lista de las parroquias deudoras, 
por lo que su relación es sumamente interesante al detallarnos las 
cantidades adeudadas en una fecha determinada, lo que nos permite 
evaluar la recaudación anterior. 
La primera de ellas está fechada el 30 de agosto de 1398 y es una 
advertencia general a todas las localidades para que pagaran lo adeu-
dado en el plazo de ocho días, de lo contrario se procedería al em-
bargo de bienes.-- Por la relación que se incluye, observamos que la 
parte foránea había pagado las tres quintas partes del total (unas 3.269 
libras). Poco efecto tuvo esta amenaza, ya que al cabo de los ocho días, 
las cantidades que se relacionaban habían variado muy poco, según la 
carta enviada por el lugarteniente al "cap de guayte" Aloy Balaguero 
La intervención de Aloy no tuvo la eficacia que seguramente es-
peraban los jurados del reino, ya que después de su actuación aún se 
adeudaba 873 libras, cantidad que motivó el envío de Bernat Benet 
"porter del Senyor Reí" (19 de noviembre) a instancias de los jurados 
de la ciudad v reino, 2 4 pero esta nueva intervención tampoco tuvo un 
resultado del todo satisfactorio, va que este mismo personaje era nue-
vamente enviado el 11 de enero de 1 3 9 9 2 r i para cobrar las 597 libras 
que aún restaban. 
1« A.R.M. Sección AH, Res 73. fol 74-74 v. 
n> A.R.M. Sección A H . Reg, 74. fol 77 V.-7R. 
üíi A.R.M. Sección AH, registro 74, fol 166. 
A.R.M. Sección AH, registro 73. fol 168 v-169. 
21 A.R.M. Sección AH, registro 74. fol !04 V.-105. 
22 A.R.M. Sección AH, registro 74, fol 126 V.-127. 
23 A.R.M. Sección AH, registro 73 . fol 141 V.-142. 
2i A.R.M. Sección AH, rcgitsro 73, fol 179-179 v. 
25 A.R.M. Sección AH, registro 76, fol 7-7 v. 
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Desconocemos el total de lo recandado, ya que después del em-
bargo efectuado por Bernat Benet quedaba una deuda pendiente de 
284 libras, lo que motivaba el envío de Bernat Sacosta - l ! el 2 de julio 
de 1399 para proceder a t m nuevo embargo. 
Las razones de tales demoras en el pago de las cantidades no es-
tán especificadas en la documentación, pero si deja entrever toda una 
picaresca y un agobio de impuestos procedentes de la ciudad, que 
mermaban considerablemente su poder adquisitivo v su patrimonio 
cuando éste se veía afectado por el embargo de bienes. De esta forma 
la talla había pesado durante más de un año sobre las villas, a pesar 
de contribuir éstas en el armamento de otras embarcaciones menores y 
de aportar a la misma un contingente humano importante. 
Pero no todos los habitantes del Reino fueron obligados a pagar. 
Publicada la talla, se presentaron delante del lugarteniente el 8 de 
octubre de 1398 Julia Doseha v Berengucr de Cortiles, procuradores de 
los conversos, los cuales y en su nombre pedían se prohibiera a los 
"batios" de las localidades foráneas que se les exigiera la talla, pues 
alegaban tener un privilegio otorgado por el rev Juan I que les facul-
taba ser "quitis e franes de tots talls... en lo dit Regué de Mallorques a 
X anvs". 2 7 
No hemos podido localizar la fecha exacta de la emanación de 
este privilegio otorgado por el rev Juan I, pero a nuestro entender 
creemos sería dado en el año 1395, fecha en que este soberano visitó 
Mallorca v residió en la isla por espacio de dos meses. 
Además de esta aportación hecha con carácter general v obliga-
do, hubo algunos particulares que impulsados por su fervor religioso, 
se comprometieron a aportar dinero o especie para ta formación y 
aprovisionamiento de la escuadra. Movidos por el ansia de obtener 
una indulgencia plenaria, concedida por el Papa Avignonés Benedic-
to XIII , algunos ciudadanos v foráneos se obligaron a desembolsar 
una cierta cantidad para tal fin, pero solamente han llegado hasta 
nosotros los nombres de aquellas personas que apelaron al lugartenien-
te o fueron amonestadas por éste por no satisfacer lo prometido. De 
entre ellos citaremos el caso de Franca, viuda de Ramón Carbonell, 
vecina de Sancellas, que .se había comprometido al pago de 5 libras, 
pero no las podía pagar va que Francesca, viuda de Pere Mongos, 
de la misma localidad. le debía 10 libras y no se las pagaba por ha-
ber cedido todos sus bienes a su hijo Maten Mongos. Presentado el 
litigio ante el lugarteniente por Andreu Mulet, recaudador de los ofre-
cimientos, B. de Montagut mandaba que Mateu Mongos pagara 5 li-
an A.R.M, Sección AH, registro 76, fol 120. 
A.R.M. Sección AH, registro 74, fol 162 V.-I63. 
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bras al recaudador y las otras cinco a Franca, ya que era una persona 
miserable, 2 8 
También recurrió ante el lugarteniente el notario Jacme Scrda ve­
cino de Sineu, el cual alegaba (pie los jurados de la villa le debían 
dinero por algunas escrituras v trabajos que había hecho, pero no po­
día cobrar a pesar de haber asignado tal cantidad a la Armada San­
ta: el lugarteniente obligaba a los jurados a satisfacer la deuda al no­
tario."9 
Pero no todos los que habían hecho ofertas se avinieron a pagar 
lo prometido. Perc Quatreanys y Miqnel Palliser de Sineu se habían 
obligado a pagar 10 florines v habían seguido la escuadra en su pri­
mera expedición, sin embargo los clavarios de las indulgencias noti­
ficaban al lugarteniente que éstos no estaban dispuestos a satisfacer 
su deuda ni a seguir la empresa. 3 0 Esto no era un caso fortuito, ya 
que Jolían de Cundieres v Johan Pinol, clavarios de las indulgen­
cias se quejaban de que algunos habitantes de las villas habían pro­
metido dinero v trigo pero ahora se negaban a pagar v contradecían 
tener tales deudas.1" por lo que1 el lugarteniente mandó reiteradamente 
"caps de Guaytas". 
Todas estas aportaciones voluntarias, en dinero y especie, fue­
ron recolectadas por cuatro subdelegados apostólicos, GujJIem de 
Valls, Nicolau Rosselló canónigo de Mallorca, johan de Ctmieres, mer­
cader, v Johan Pujol ciudadano, v todas ellas depositadas en manos del 
notario Berenguer Fabro.^ 2 
Así pues junto con la talla que se había impuesto, la ciudad V las 
villas se vieron además gravadas con otras cantidades, prestadas con 
carácter voluntario, que a la larga fueron para algunos una carga pe­
sada y molesta. 
La escuadra del Remo de Mallorca, 
Además de las cuatro galeras aportadas por la ciudad a la Armada, 
ésta se vio concurrida por un cuantioso número de embarcaciones me­
nores que fueron equipadas por particulares, siendo este último grupo 
el más conocido por nosotros, gracias a una abundante documentación. 
En muchos casos ésta no especifica las características v pormeno­
res de su armamento, ahora bien, deja entrever una serie de contra-
2fi A .R .M. Sección AH, registro 73, fol 93 v.-94. 
29 A .R .M. Sección AH, registro 73 , fol 159. 
30 A.R.M, Sección AH, registro 73. fol 158 V.-159. 
m A.R .M. Sección AH, registro 74, fol 175-176. 
32 A.R.M, Sección AH, registro 76, fol .1 v 
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tos formulados entre el propietario de un navio y algunos hombres 
alistados a la Armada. Esto nos hace suponer que el propietario de un 
navio de tráfico lo alquilaba y los alistados lo armaban y lo proveían 
de alimentos a sus expensas. Pero solamente la do cu litación se refiere 
a éstas cuando surge un litigio entre los armadores y el propietario, o 
cuando algunos de sus marineros no quieren embarcar, o cuando se 
presenta alguna dificultad y acuden al lugarteniente de la gobernación 
en busca de una solución al problema. 
Asimismo desconocemos el número de embarcaciones que intervi-
nieron en la primera expedición va que no se especifica, ni tampoco 
lo hace el notario mallorquín; en cambio hemos podido identificar 
cinco galeras, una "gaüota", tres "lembos", tres "rampins", dos "leovs", 
una "ñau", un "lahut" y un "panfil", es decir un total de lf> embarca-
ciones. 
En cuanto a las galeras, una de ellas estaba capitaneada por Johan 
Desbach v Johan Vivot, la segunda por Julián de Mova v GuíIIom Vi-
cens, la tercera por Miqnel Morev v Pere Senre, la galera de Soller, 
era dirigida por Perico Mosearoles (de Sóller) v Anthoni Servera, de 
Felanitx. mientras que la galera Santa María o de los menestrales era 
conducida por Guilem de Sent Johan v Micholauet dePachs.1" De esta 
última embarcación era clavario Johan des Pon, Pere Alemany y Johan 
Andreu, "algutziers", Arnau Rechs, "notxer" y Tomas Gases, Johan 
Garbi v Anthoni Soler, marineros. Generalmente las galeras estaban 
impulsadas a remo para lograr velocidad v ligereza en todo tiempo. 
De todos modos también usaban velas, para aprovechar los vientos fa-
vorables durante las travesías. 
La galiota, de proporciones más reducidas que la galera, era con-
ducida por Jacme Dcva alias Miró v mosen Antoni Agost, siendo cla-
vario Berthomeu Pellicer de Ca Bleda, Antoni Font el escriba, Antoni 
Piquer, Pere Tries. Miquel Fcliu, Antoni Agosti v Jacme Ros, P. Julia, 
Steva Adam v Anthoni Font. ambos de Sóller. 3 4 
Los "lembos". "rampins" v "lcnys" eran embarcaciones menores 
a veces difíciles de diferenciar entre si va que en algunas ocasiones 
una misma embarcación es designada con el nombre de "rampi", "lenv" 
o "lembo" simultáneamente. Estas embarcaciones de mediano tonela-
je, eran más aptas para el cabotaje v para travesías relativamente cor-
tas. Usaban vela latina triangular distinguiéndose a veces por el nú-
:W CAMPANÍR V FUENTES. A. Cronicón... Palma 1881, pág. 84. 
A . R M . Sección AH, rcin'sl. 73. fol 100-100 v. 
A.R.M. Sección AH, regís!. 73 . fol 97 v,-9B. 
M A.R.M. Sección AH, rcgisi. 75, fol. 112-112 v. 
A.M.S. Sección (Curia Real) regist. I I , fof 72 V.-73, 
A.R.M. Sección AH. rcgisl. 73, fol lf.2 v.-163. 
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mero de bancos de remos que llevaban. Así tenemos noticia del "lem-
bo" de Johan RÍpoll, ! , n el "lembo de XI I banchs" de Domingo Avmar, 
que naufragó y cuyos restos fueron recogidos por el "lembo" de Ferra-
rium Giberti de Menorca, 3" del "rampi" de Sóller en el cual iba Antho-
ni Font de Sóller, 3 7 del "rampi de XI I banchs" cuyo patrón era Jordi 
Nedal y en el (pie iban Bemat de la Font y Guilem Castellò ambos de 
Andraitx.™ el "rampi de X banchs" dirigido por Cri.stofol Murta en el 
que iba Guilem Ferragut de Avalar de Sencclles/ 1 0 el "leny de X banebs" 
de Pere Ginovart en el que iban Vicens Cinovart de Santa Margarita 
de Muro y Pascual Estelricb como marineros 1" y el "lenv" de Andreu 
Guai en el cual iban hombres de Manacor v Arta. 4 1 
La nave era un buque alto de porte, apta para la navegación de 
altura, que usaba velas latinas triangulares en dos y a veces tres pa-
los, .seguramente muv útil para trans pircar mercancías en grandes can-
tidades o en este caso para el transporte de pertrechos de guerra. For-
mando parte de esta expedición hallamos documentada la "ñau" de 
Gabriel Bassa v de Alemanv d'Espanva en la que iban hombres de Lluch-
mayor y A r t a . 4 2 
También intervinieron otros tipos de embarcaciones como el "Ia-
hut" de Sóller dirigido por Matheu Torrens 4 3 y el "pamfíl" de En 
Amat, embarcación propulsada a vela v a remo, apta para el transporte 
de caballos, pertrechos v máquinas de guerra. 
Abora bien, hemos de suponer que todas las embarcaciones asis-
tentes a esta primera expedición intervinieron en el segundo viaje a las 
costas africanas, va que asi lo especificaba el lugarteniente Berenguer 
de Montagut en una carta fechada el 25 de marzo de 1399 en la que 
obligaba a todos los hombres a reunirse nuevamente en las naves para 
proseguir la empresa. 
Al parecer en esta expedición la asistencia fue más numerosa con-
tabilizándose 70 embarcaciones, serrón refiere el Notario mallorquín 
cuando dice: "Digmcnge a XVII del mes dasjost anv desn.sdit lo hono-
rable en Bug. de Montagut, capita, stant en lo port de Maho ahon ha-
vía sperat tot lo stol qui sots eli devia anar, feu mostra... Les fustes 
* S A.R.M. Sección AH, (Llelrcs Re al si regisl. 44. ful 11-11 v. 
•<« A.R.M. Sección AH, regist. 7fi fol. 2 v,-3. 
A.R.M. Sección AH, regKt. 75 fol. 112-112 v, 
a* A.R.M. Sccdón AH, rcgiM. 74 fol. 1 0 M 0 6 v. 
A.R.M. Sección A H . regísl. 73 ful. 103 v. 
^ A.R.M. Sección AH, registro 73 . fol, 102-102 v, 
40 A.R.M. Sección AH, regislro 74, fol. 112-112 v. 
41 A.R.M. Sección AH, regisl. 74. fo!. JOK-109. 
« A.R.M, Sección AH, regist. 74. fot. 113. 
*S A.M.S. Sección (Curia Real) icgisl. 11. fot. 56-5h v. 
Publicado por RUI.LÍN, Maleo. Ilutaría tte Sóller. 1B75. pág. 4(1. 
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forcn en nombre LXX entre graos e pochas entre les quals eran sis 
galeas grossas, e tot lo sobre pus entre galiotas, rampins, barchas gros-
sas, lenys e una ñau". 1 4 
Al respecto hemos halladas documentadas algunas embarcaciones 
cpie intervinieron en el saco de Tadelis como la galera de Soller diri-
gida por los ya mencionados P. Mosearoles y Antón! Serverá, 4 0 ta ga¬ 
liota también de Sóller, llamada Sant Bartomeu, dirigida por mossen 
Antoni Agost de Inca y Jacmc Dova alias Miró, a los que acompañaron 
en este segundo viaje: Pere Alexandri v Berthomeu Planes de Avamans 
como marineros 1 1 1 y el "Icnv" de Antoni Puyáis, Alemany d'Espanya 
v Berthomeu Danlesa. 4 7 
En cuanto a la referencia de nuevas embarcaciones son citadas 
las galiotas de Bcrnat Ledo , H y la de Johan Berthomeu en la que de-
bían embarcar Guillame Duran de Porreres y Johan Cabater Xamorro, 
ambos fugitivos,4" así como la galiota de Jacmc Bertrán de Valldemo-
sa,r'" el "rampi" de Pere Arbona de Sóller M \ la "barchu" de IX banchs" 
de Antoni Vita, de la cual era capitán P. Artigues."'2 
Además de estas embarcaciones armadas por Mallorca, se sumaron 
a esta expedición embarcaciones y efectivos militares de tas islas meno-
res, así hallamos documentada la participación del "lenv" de Pere Pa-
llares, de Menorca, del cual era capitán y clavario s s y el "rampi" de 
Logui Balatzar de Ibi/.a, del cual P. Artigues era su capitán y Bernat 
Catany su clavario/' 1 
De esta manera hemos Imitado documentadas un total de 25 em-
barcaciones de aquel contingente naval armado, número reducido s¡ 
nos atenemos a la cifra a qno hace referencia Salcct en su Cronicón. 
Ahora bien, no hemos identificado de entre los patronos de tales 
embarcaciones, ninguno de los nombres que nos proporciona Guillem 
Geneor, clavario diputado de los asuntos concernientes con el Papa, 
cuando éste hace referencia a las 14 embarcaciones cpie acudieron a la 
desembocadura del Ródano, no descartándose, empero, la posibilidad 
44 CAMPANER v FTJFNTF.s, A. Cronicón... 1SS1 pag. 130-t31. 
A.R.M. Sección AH, registro 77. fol. 193 v. 
' 1 A.R.M. Sección A H . registra 76. fol. 176 v. 
A.R.M. Sección A H . registro 76. fol. 213 v . 
A.M.S. Sección (Curia Real) registra I ! , fol 19fi. 
4T A . R . M . Sección A H . registro 421, fol. 64. 
48 A . R . M . Sección A H , registro 42! , fol. 42. 
HI A.R.M. Sección A H , registro 76, fol. 134. 
so A . R . M . Sección A H . registro 76, fol. 193-193 v. 
BL A.R.M. Sección AH, registro 76. fol. 164 V.-165. 
52 A . R . M . Sección A H , registro 73, fol. ¡61. 
r,3 A . R . M . Sección A H , registro 76, fol. 17!. 
54 A . R . M Sección A H . REGLERO 73, fol. 161. 
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de que alguna embarcación, que aún queda en el anonimato, se avinie-
ra a asistir al Santo Padre. 
Los alis-ados ti la Armada Santa del Reino de Mallorca, 
La documetnaeión consultada que hace referencia a los hombres 
alistados es muy prolija v amena, proporcionando en conjunto una vi-
sión suficiente de los muv diversos problemas en que se vieron involu-
crados aquellos hombres que, enardecidos por las homilías del teólogo 
franciscano Johan E\amono, tomaron el signo de la cruz para combatir 
el poder pirático del norte de África. Es imposible distinguir, en algunos 
casos, la asistencia de estos hombres a una u otra expedición, por lo que 
serán tratados de una manera general, puntualizando los casos más cla-
ros y precisos. 
Podríamos decir que conocemos sus nombres de una forma indirec-
ta, pues en muchos casos no los hemos hallado citados en la documen-
tación propia de la Armada, sino en las causas de apelación, litigios y 
polémicas suscitados entre ellos v los vecinos de su localidad. Asi mien-
tras algunos apelaban al lugarteniente Bercnguer de Montagut para que 
hiciera pagar a sus deudores, por precisar las cantidades que se les de-
bía para proveerse de armas y otras cosas/""' otros en cambio fueron obli-
gados a pagar las deudas contraídas antes de emprender la marcha/'" 
Pero no todos los alistados deudores estaban obligados a saldarlas, ya 
que en una carta real dirigida al Vizconde de Rocabeiti, el monarca le 
autorizó poder aplazar las deudas de los expedicionarios a partir del 
momento en que se alistaran, gracia que les sería valedera hasta un año 
después de su finalización."'7 
La documentación detalla en qué caso el alistada está obligado a 
pagar; si la deuda había sido contraída antes de su alistamiento, éste 
se veía obligado a saldarla, pero si ésta habia sido contraída después 
de su compromiso, su deuda se veía aplazada por la disposición regia 
que hemos citado. Pero a pesar de este aplazamiento otorgado, algunos 
se vieron obligados a pagar por haber incluido dentro de las cláusulas 
56 A.R.M. Sección AH, reg. 7 3 . fols. 8 7 - 8 7 v„ 94 v . -95 . 9 7 - 9 7 v. 
Sección A H . rcg. 7 5 . fols. 1 3 2 v.. 1 4 4 V . - 1 4 5 . 
Sección A H . reg. 7 6 , fols. 1 3 5 v.. 1 4 0 V . - 1 4 1 . 1 4 2 v . 1 4 3 . 1 4 4 V . - I 4 5 , 1 6 6 . 
5« A.R.M. Sección A H . reg. 7 3 . fols. 1 0 2 - 1 0 2 v. 
Sección A H , reg. 7 4 . fols. 1 0 6 - 1 0 6 v.. 1 0 6 V . - I07 , 1 0 8 - 1 0 . 1 1 3 , 1 1 2 - 1 1 2 v. 
Sección AH, reg. 7 6 . fol. 1 7 1 . 
Sección AH, reg. 7 7 , fol. 1 9 3 v. 
M A.C.A. Cancillería Regia, registro 2 2 4 0 . fol. 8 7 . 
Publicado por GIRONA /' LI.AGUSIERA , D . Itinerari., p á g . 1 1 6 . 
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del contrato la renuncia a todo "guiatge" (viaje) emprendido o a em-
prender. 
Son también interesantes las disposiciones a que recurre el lugar-
teniente en favor de aquellos "acordats" (alistados) que se vieron obli-
gados a pagar sus deudas; así, dispone que se busque a una persona 
que avale la deuda contraída por Andreti Cual por los censales que 
debe/ ' 8 o que no se haga embargo del caballo de Jacmc Prats de Lluch-
mayor por las 17 libras que debe a Ramón Balagncr de Alaró. pues 
Jacme quiere vender una casa que posee en la ciudad y quiere llevarse 
el rocín. n 8 
Conocemos también el nombre de alguno de ellos por las cantida-
des, en dinero o especie, que debían a los patronos de las embarcacio-
nes, otros en cambio lo son por deber mucho dinero a la administración 
o por haber pagado 5 florines de oro a los clavarios de la Santa Armada, 
personas que fueron excusadas de asistir. De entre estos citaremos a 
Jacme Bonafe, barlx'ro, vecino de Arta, que fue declarado fugitivo du-
rante la primera expedición pero fue indultado al saberse que aquél 
año (1398) había comprado muchas ayudas a la "Casa de la Juraría de 
Mallorques" motivo por el cual se había transladado a Ibiza; , 1" a Jacme 
Fe, que fue excusado de asistir a la segunda expedición al saberse que 
debía mucho dinero a la Universidad del Reino,"1 a Aman Oriol declara-
do fugitivo c indultado, al saberse que había sido perdonado por Hugo 
de Anglesola, al ser un comprador de "delmes del Senyor Rey" y deu-
dor de una gran suma de dinero."3 
Además de estas dispensas que podríamos calificar de salvaguardia 
económica, hay otros casos curiosos de personas que fueron eximidas de 
su participación. El pago de ciña) florines de oro también fue una ma-
nera legal de librarse del compromiso de asistencia. Así lo hicieron al 
parecer Cuillem Armcngol de Manacor, 0 8 Pere Quiltrean vs v Miquel Pc-
Iliser amlxís de Sineu, e < después de haber participado en la primera ex-
pedición. 
Johan Cabater Xa morro de Siueu v Guilem Duran de Porreras, am-
bos marineros de la galiota de Johan Berthomeu, se fugaron cuando esta 
embarcación estaba a punto de zarpar para intervenir en la segunda 
expedición. Por una parte no sabemos si tales hombres participaron en 
el primer viaje, v por otra si fueron capturados, pero por las cartas que 
n« A.R.M. Sección AH, registro 74, fol. 113-113 v. 
™ A.R.M. Sección AH. registro 75, fot. 129 v, 130. 
"» A.R.M. Sección AH. registro 74. fol. 131-131 v. 
M A.R.M. Sección AH, registro 76. fol. 130. 
"2 A.R.M. Sección AH, registra 76, fol. 148-148 v. 
«a A.R.M. Sección AH, registro 73, fol. 134, 
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el lugarteniente envió a los hatles de Sineu y Alcudia (lugares a donde 
se creía que tales hombres se habían dirigido) conocemos el rigor con 
que se tenía que proceder al efectuarse su captura. Se ordenaba que en 
caso de ser capturados, fueran atados y enviados a la ciudad "amb bo-
nas guardes". l ! S 
¿Con qué rigor se procedería en su castigo? Según otra carta envia-
da a las parroquias, el lugarteniente exigía a todos los alistados en las 
cinco galeras que se presentaran a sus patronos bajo pena de ser colga-
dos, y que los alistados a las demás embarcaciones también lo hicieran, 
de lo contrario serían multados con 50 libras.11" ¿Sería éste el castigo 
impuesto a los "galiots" fugitivos, o se les obligaría a embarcarse bajo 
esta amenaza? La documentación a tal cuestión guarda silencio. 
También conocemos el nombre de otros alistados por los "guiat-
ges" y dispensas penales concedidas por el lugarteniente a algunos ma-
rineros enrolados, o a personas, un tanto al margen de la ley, ansiosas 
de obtener el perdón. Son citados en estos "guiatgus" Bcmat Pelliscr, 
marinero, que había sido obligado, bajo juramento, a presentarse delante 
de los jurados de Valencia, pero fue disculpado por el lugarteniente de 
Mallorca de este deber,*r,T Pere Moragues de Menorca obtuvo una licen-
cia para transladarse a la citada isla a pesar de su compromiso con la 
Armada.<!S Bernat Jofre de Andraig (AndraUx).™ v Toban Bertrán de 
Inca, 7" excusados de los delitos cometidos durante todo el tiempo que 
durara la empresa; a Vicens de Fuera y Miquc! Sanut (o Canut), ambos 
de Cindadela (Menorca), los cuales obtenían la gracia de poder entrar 
en la villa sin ser molestados ni apresados por la justicia. 7 1 
Pero no todos podían participar en esta Armada. Las cartas regias lo 
especifican muv claramente cuando dicen que todos pueden asistir, sal-
vo aquellos que fueran "bares, traidors, heretges, ladres, sodomites, fal-
saris de moneda, treneadors de camins" v todos aquellos que hubieran 
cometido crimen de alta traición o tomado parte en las conspiraciones 
y alborotos que tenían lugar en la ciudad de Zaragoza. 7 2 
Difícil resulta englobar a todos los alistados dentro de causas y si-
tuaciones parecidas, debido a la complejidad de aspectos y matices en 
que se vieron envueltos dentro de su ámbito social. Al ser casos espe-
ciales nos dan una idea más compleja, pero bella, de las dificultades que 
03 A.R.M. Sección A H . registro 76. fol. 134. 
«» A.R.M. Sección AH, registro 74, fol. 14! V.-142. 
«í A.R.M. Sección A H . registro 73 . fol. 193 v,-194. 
fl« A.R.M. Sección A H . registro 75, fot. 113 v. 
«» A.R.M. Sección A H . registro 75, fol. 3 v.-4. 
7» A.R.M. Sección A H , registro 76, fol. 141 V.-142. 
Ti A.R.M. Sección A H . registro 76, fol. 85-86. 
T2 A.C.A. Cancillería Real, registro 2240. fol. 87. 
Publicado por FIKONA l LLACOSTERA, D. itincrun... pág. 116. 
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tuvieron que afrontar aquellos hombres alistados. De entre ellos citare-
mos a Bernat Celler de Manacor, al parecer un hombre de avanzada 
edad, que deseaba vender un patio con objeto de proveerse de alimen-
tos para seguir la escuadra, a lo (pie sus hijos se oponían. El lugartenien-
te, intentando siempre favorecer la causa de los "acordats", propone a los 
herederos que si no -quieren que su padre venda aquel trozo de terre-
no, le den la cantidad de 6 libras para cpie pueda participar en la 
cruzada. 7 3 
Otro litigio presentado ante el lugarteniente fue el producido en-
tre Berenguer de IVrtiisa, doncel, "¡ilgut/.ir inajor* de la Santa Armada 
y Pere Nunyo, converso v vecino de Inca.7'* Berenguer contrajo una 
deuda con Pere Nuuvo que ascendía a I I florines (de Florencia) cuan-
do estaba en Sicilia, hacía t años. Como fianza de pago de la citada 
cantidad, Berenguer le había dado una cota roja cubierta de "sandat 
vert" con dos correas de plata con campanillas que en conjunto pesaba 
23 onzas de plata; el valor total ascendía a 60 florines (de Florencia). 
Como Pere Nunvo se la llevaba, al estar alistado en la Armada, Beren-
guer recurrió al lugarteniente en demanda de justicia, alegando no 
haber podido pagar aun la deuda al converso. Este lititn'o terminó con 
la orden de hacer inventario de los bienes de Pero Nuuvo para que 
estuvieran a disposición de Berenguer en caso de que el converso per-
diera la cota o perdiera la vida en la empresa. 
Si los anteriores casos tienen un interés v un fondo puramente pe-
cuniario, la apelación de Pere Vidal de I.lnchmavor presenta un as-
pecto socio-económico. Este, vivía en una casa alquilada, propiedad 
de la mujer de Stranv Bonct, llamada Stranva; ésta, quería alquilar la 
vivienda a Otra persona porque le ofrecía mi alquiler más elevado que 
el que Pere pagaba, por lo que él recurrió al lugarteniente comprome-
tiéndose a pagar la misma cantidad que aquella persona ofrecía, pues 
argumentaba que su casa estaba rodeada de excelentes vecinos, moción 
que fue aceptada por el lugarteniente v por la propictaria.7r' 
Otro "acordat" fue un tal Berthomeu Campaner "mostré d'axa", que 
fue encargado con otros maestros v oficiales de su oficio de fabricar 
la galera con la cual el noble capitán Hugo de An^losola pasó a Ber-
bería con la escuadra. Como Bartbomeu tenía el deber de presentarse 
a los jurados de Palermo, el lugarteniente les envió una carta notificán-
doles que B. Campaner había sido nombrado "comit" y había asistido 
a la expedición obligado por el Virrev, por lo que les rogaba (pie cuan-
do se presentara ante ellos, no procedieran en su contra.7" 
AR.M. ección AH. registro 73. fot. 82 v.-83. 
í l A.KM. Sección AH, registro 73, fol. 105 V.-106. 
A.R.M. ección AH, registro 75, fol. 113 v.-l 14. 
10 A.R.M. Sección AH, registro 76. fol. 138 ».-13, 173 V.-174. 
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Los problemas que tuvieron que afrentar los alistados no solo se 
produjeron antes de su partida, sino también a su regreso. Un ejemplo 
de lo anteriormente dicho es la apelación que hizo Johan Sard, "saig" 
de Follensa, el 13 de marzo de 1400, varios meses después del desarme 
de la escuadra. Johan Sard expone que antes de su marcha entregó 
una casa a Berthomeu Lufriu con la condición de que a su regreso la 
donación sería revocada. En cambio a su vuelta Berthomeu alegaba 
que la donación se hizo sin mediar condición alguna. El lugarteniente, 
sin embargo, mandó (pie la casa fuera restituida a su antiguo propie­
tario. 7 7 
Además de esta participación seglar, las bulas pontificias otorga­
das facultaban a los frailes v a las mujeres a enrolarse en estas expedi­
ciones; muy escasa es la documentación que hace referencia a la par­
ticipación de estas personas en la empresa. Conocemos una parte de 
la aportación regular (pie asistió a la primera expedición al N. de Áfri­
ca debido a una petición hecha por el lugarteniente al fraile Johan, 
Maestro General de la Orden de Predicadores, v al padre Pedro Corre-
gerio, Maestro Provincial de la misma orden.7" en la que suplicaba fue­
ran readmitidos algunos frailes en sus conventos, puesto que de no ser 
así se veían obligados a convivir con gente mundana v mujeres desho­
nestas en los hospicios de la ciudad, lo que ponía en peligro la voca­
ción de aquellos monjes. 
Conclusiones. 
La formación de la escuadra mallorquína con una aportación na-
nava! tan importante, contribuye a afirmar que el Reino Insular, a fi­
nales del siglo XIV, aún se hallaba en unos momentos de auge comer­
cial y económico importante. Ahora bien, hay algunos puntos que se­
ría necesario tratar por separado: en primer lugar, destacar la gran 
importancia de la "part forana" en estos momentos, importancia que ie 
intuye cuando el Consell del Reino hace el reparto de las cantidades a 
recaudar para el pago de las embarcaciones, talla que asciende a 12.000 
libras. Pues bien, de ésta, la "part forana" queda obligada a pagar el 
46*2 % (o sea, 5.353 libras), lo que indica que el resto, el 53'8 %, tenía 
que ser sufragado por la ciudad. 
Es difícil lanzar una hipótesis con un solo dato, ahora bien, este 
46'2 % podría indicar un manifiesto interés de algunos ciudadanos ha­
cia las villas, o una inversión de sus capitales en tierras de labor o al­
querías, lo que llevaría consigo el establecimiento de éstos en sus po-
J7 A.R.M. Sección AH, registro 77, fol. 46-46 v. 
T8 A.R.M. Sección AH. registra 76, fol. 172-172 v. 
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sesiones, temporal o permanentemente, con la pérdida, en este última 
caso, de su derecho de ciudadanía. 
En segundo lugar es importante destacar el hecho de que a pesar 
de armarse esta escuadra para llevar la guerra al N. de África, mer-
caderes mallorquines salen del puerto insular con destino a puertos 
africanos (Túnez, Tlemecén, Bona, Oran,,.) para llevar a cabo su ofi-
cio de mercadería, sin importarles la hostilidad existente entre ambos 
bandos (el musulmán y el cristiano). 
Como tercer punto se ha de resaltar el afán de lucro de los cruza-
dos, hecho que repercutirá sobre los comerciantes mallorquines, quie-
nes apelarán al rey, pero a pesar de las buenas disposiciones de éste, 
no parece se indemnizara a los perjudicados. Este descalabro econó-
mico debió quedar hondamente grabado en el ánimo mallorquín, pun-
to de partida, a nuestro entender, del fracaso de la Armada ante los 
muros de la ciudad de Bona. La concentración de tropas musulmanas 
que se establecen en esta ciudad africana ante el ataque inminente de 
la Armada, hace reflexionar. El clavario valenciano, en su carta diri-
gida a los jurados de Valencia lo dice bien claro; meses antes los mer-
caderes mallorquines habían avisado a la ciudad de Bona del inminente 
ataque cristiano. ¿Qué habría motivado este aviso? La pérdida de las 
casas de contratación de Tadelic era un ejemplo vivo y claro de lo que 
ocurriría en Bona si esta ciudad caía e nmanos de los cruzados. Por lo 
tanto, nos encontramos aquí que, intereses comerciales hacen fracasar 
la segunda expedición, sin importar a los delatores el esfuerzo econó-
mico que ha sido necesario para armar ambas escuadras. 
Un cuarto punto sería la intervención de la Armada en ayuda al 
Papa Benedicto XIII ; ; como va hemos apuntado, esta avnda la creemos 
dirigida más directamente por Valencia, mientras que el Reino Insular 
se abstendría dé participar o lo haría mediante la intervención de par-
ticulares, alquilados por emisarios papales facultados por el monarca. 
Mientras, que la avnda de esta escuadra al rey de Sicilia. Martín el 
Joven, fue prestada por la escuadra valenciana, va que después de 
Bona, el contingente mallorquín se dirigió a Mallorca, mientras que la 
escuadra valenciana siguió hacia levante, 
La lucha mantenida entre el rey Martín el Joven v el sultán de 
Túnez se centraba principalmente en la posesión de las islas del golfo 
tunecino, Cerba, Querquena v Pantelaria, las cuales fueron perdidas 
y reconquistadas varias veces a lo largo del siglo XIV. Como final de 
esta lucha, se llegó a un tratado de paz, firmado en 1403, por el qué 
se abría una tregua de cinco años, después de los cuales se podían 
renovar las hostilidades entre ambos reinos. 
¿Qué beneficios aportó la formación de esta Armada? Como hemos 
visto, esta expedición tenía un fin primario (castigar al pirata), pero 
muy pronto la Corona hace interesar a las ciudades coaligadas hacia 
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otros objetivos, con un cariz muy distinto al inicial, generalmente po-
lítico y de interés para la Corona, por lo que no es de extrañar la ne-
gativa del Reino de Mallorca a la propuesta de] monarca de llevar la 
lucha a Sicilia en apoyo de su Primogénito. 
JAIME SASTRE M O L L 
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I n n o m i n e illius q u o a c t o r e o m n i a p r o s p e r a n t u r . P a t e a t un ivers l s . 
Q u o d nos M a r i t n u s e t c . C u m a d v o c e m l a m e n t a t i o n i s q u e c u m a u d i t a 
de S i o n e t p l a n c t u s qui de J h e r u s a l e m f a c t ! sunt , eo g a u d e o i n v a d u n t u r 
in imic i C r u c i s C h r i s t i quod n e d u m t e r r a m S a n c t a m in q u a s t e t e r i n t p e -
des D o m i n i Iesu e t a l i a p i r J e n n o r a c r u c i f f i x i in s u p e r b i a e t a b u s s i o n e 
d e m o l i r i c o n a n t n r n e q u e e t j u x t a v e r b u m J e r e m i e que s u s t e n t e n t earn 
e x filiis un ivers i s quos g e n u i t h e c qui s u p p o n a t m a n u e x o m n i b u s quos 
n u t r i v i t vos d i lect i e t f idèles n o s t r i j u r a t i e t prob i s h o m i n e s a c s i n g u -
l a r e s u n i v e r s i t a t i s M a i o r i c c n s i s u n a c u m q u i b u s d a m aliïs u n i v e r s l t a t i b u s 
e t incol is r e g n o r u m e t t e r r a r u m n o s t r a r u m i ta a u r e s a p p o s i v e r l t i s c o r -
dis ves tr i e t m a t e r n o s d o l o r e s J h e r u s a l e m n o s t r e m a t r i s e x c e p e r i t i s quod 
advers i i s h o s t e s c r u c i f i x i e x e r c e r e p r o p o n i t i s d i c t e g l a d i u m ul t ionis . E t 
p r o p t e r e a s u p p l i c a v e r i t i s nobis h u m i l i t e r e t d i g n a r e m u r c o n c e d e r é l a u -
d a r e a p p r o b a r e r a t i f i c a r e e t c e t j u r a r e c a p i t u l a que s e c u n t u r . 
Mol t a l t e m o l t v i c t o r i e s p r i n c e p e S e n y o . C o m de m o l t t e m p s e n ç a 
infee ls c o r s a r i s m o r o s de B e r b e r í a i r r u h i n e c r e b a n t a n les m a r s e m a -
r i n e s d e v o s t r a S e n y o r i a b a r r e j a n t s d iverses loes e vi les de l v o s t r e R è g -
n e de M a l l o r q u e s e illes a aquel l a d j a c e n t s e e n c a r a a l t r e s de v o s t r e s 
r è g n e s e t e r r e s e n les m a r i n e s s i t u a i s . E p e r lo conse i l de l a c i u t a t e r è g n e 
d a m u n t d i t a g l o r i a e r e v e r e n c i a a la S a n c t a T r i n i t a t e a h o n o r e e x a l -
t a m e n t de l a c o r o n a e d i g n i t a t r e y a l e a be de la c o s a p u b l i c a de t o t a 
n a c i ó C h r i s t i a n a p e r r e p e t i r e n los d i t s infee ls m o r o s p u n i d o e d u r c a s -
t l c h dels g r a n s d a m p n a t g e s p e r ells d o n a t s a n o s a l t r e s d é v o t s e l eá i s 
vassa l l s e s o t s m e s e s h a j e d é l i b é r â t a r m a r e t r a m e t r e a r m a d e s e n les d i -
t e s p a r t s de B a r b e r i a e e n a l t r e s p a r t s de les m a r i t i m e s d ' E s p a n y a e d 'a l -
t r e s e n e m i c h s de vos S e n y o r c e r t n o m b r e de g a l e e s g a ñ o t e s e d a l t r e s 
vexe l l s s o b r e lo q u a l a r m a m e n t lo d i t conse i l e los j u r a t s de l a d i t a c i u -
t a t se son p a c t i o n a t s a b a l c u n s c a v a l i e r s g e n e r o s o s c i u t a d a n s e a l t r e s 
d e les p a t r o n i e s de les d i t e s g a l e e s e ga l io te s e a l t r e s v e x e l l s e a l t r e s 
coses a l f e t n e c e s s a r i e s s e g o n s e p u s l a r g a m e n t es c o n t e n g u t e n c a p i t o l s 
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f e r m a i s p e r l a d i t a r a h o e a l c n n s de ius in ser s e a f e r e c o m p l i r les d i -
t e s coses e n los d i t s c a p i t o l s c o n t e n g u d e s e a l t r e s n e c e s s a r i e s a b o n e 
b r e u s p a t x a m e n t de l a d i t a a r m a d a s ia m o l t n e c e s s a r i a x i c o m a c o s a 
p r i n c i p a l i m p e t r a r e o b t e n i r l a d iv ina l e r e y a l a j u d a p e r t a n t los j u r a t s 
e p r o h o m e n s de l a d i t a c i u t a t o f f e r e n e p r e s e n t e n a Vos S e n y o r los d i t s 
c a p i t o l s . S u p l l c a m a l a v o s t r a m o l t S e n y o r i a que s ia m e r c e de vos S e n y o r 
los d i t s c a p i t o l s b e n i g n a m e n t a d m e t r e e aquel l s e l e s c o s e s e n aquel l s 
c o n t e n g u d e s de a c o s t u m a d a c l e m e n c i a l o a r a p r o v a r j u r a r e c o n f e r m a r 
los q u a i s s o n del t e n o r s e g u e n t . 
P r i m e r a m e n t que l c o n s e i l d e l a c i u t a t m e t a e n a q u e s t a r m a m e n t les 
q u a t r e g a l e e s que h a c r e a d e s a ses p r o p r i e s despeses a b t ô t c o m p l i m e n t 
d e r e m s e x a r c i e s e d a r m e s e v a r a d e s e n m a r e n c u r e d e n a v e g a r e a q u e -
lles lo d i t conse i l p r e s t a de g r a t a r m a r a q u e l l a s e aquel l s qui s o t s c e r t a 
p a t r o n i a p e n d r e les v o l r a n pus s i en p e r s o n e s s e g u r e s e c o n v i n e n t s a 
p a t r o n e i a r aque l l e s p e r les q u a i s los d i t s p a t r o n s s i en t e n g u t s d o n a r e 
d a r a n c o n v i n e n t s s e g u r e t a t s d e b a r a t e r í a e les p r o m e t r a n t o r n a r e n p o -
d e r de l a c i u t a t e n lo p o r t d e P o r t u p l o e n lo moll f in i t lo t e m p s del dit 
a r m a m e n t a b aque l l e s veles r e m s e x a r c i e s e a r m e s q u e s e n s f e r a n r o m a -
s e s lurs s e r a n les q u a i s g a l e e s l a d i t a c i u t a t a t o r n a de v i a t g e h a j e a fer 
t r a u r e e n t e r r a e m è t r e e n lur l o c h a s e s p r o p r i e s despeses . Si d o n t s les 
d i tes g a l e e s p e r g r a c i a de Deu n o t o r n a v e n a g u a n y e n lo qua i c a s del 
cornu g u a n y s i en t o r n a d e s e m e s e s e n t e r r a d i n s la c l a r a ç a n a e n lurs 
locs . 
I t e m que l a d i t a c i u t a t e j u r a t s d a q u e l l a e m p r i n e f a c e n lur p o d e r 
de e m p r a r dues g a l e e s e d i v e r s e s g a l l o t e s e r e m p i n s e los s e n y o r s d a q u e -
Ues h a b i t a d o r s del d i t r è g n e e illes que p r e s t e n e m e t e n aquel les e n l a d i t a 
a r m a d a e lo c a l a m e n t daque i l e s m e t e n e n a r m a m e n t e f a c e n de m a n e r a 
los dits j u r a t s que s i en s u f f i c i e n t s e a b t e s p e r n a v e g a r a b t o t s lurs a p p e -
r e l l a m e n t s . 
I t e m que u l t r a lo p r e s t e c h de les d i tes I I I I g a l e e s a b lurs f o r m i m e n t s 
a r m e s e a l t r e s e x a r e l e s de la d i t a c i u t a t m e t a del seu p r o p r i e n a r m a m e n t 
a p p r o v a d a o e n c o r o n a del d i t a r m a m e n t s aquel les q u a n t i t a t s de m o -
n e d a e de b e s c u y t e a l t r e s coses a aquel les n e c e s s a r i e s s egons que a l s 
d i t s j u r a t s s e r a b e n vist f a h e d o r e a b los d i t s p r o h o m e n s e a l t r e s a r m a -
d o r s d e les d i tes I I I I g a l e e s se p o r a n c o n c o r d a r les q u a i s q u a n t i t a t s con¬ 
c o r d a d e s e e m p r e s e s l a d i t a c i u t a t h a j a a m è t r e e l i u r a r e n p o d e r deis 
c l a v a r l s e l eg idors e n l a t e r r a a ops de a r m a r aquel les . 
I t e m s ia t e n g u d a l i u r a r a ops d e l e s d i t e s I I I I g a l e e s e a l t r e s g a l e e s 
e g a l l o t e s e a l t r e s r a m p l n s p e n o n s a s e n y a l de l a c i u t a t . E si los p r o h o -
m e n s n i vol r a n de l u r p r o p r i s e n y a l que h o f a c e n e p a g u e n de ç o del 
lur e les t e n d e s s iu voien. P l a u al S e n y o r R e y les coses c o n t e n g u d e s e n 
los p r é c é d e n t s c a p i t o l s . E p e r t a l que l a c i u t a t n e r e p o r t h o n o r e que 
l a r m a d a de les d i tes g a l e e s e g a l i o t e s se f a c e p u s h o n o r a b l e m e n t e p u s 
p r o f i t o s a p e r q u e l a c i u t a t d e u esse peu e c o r n a del d i t a r m a m e n t ç o es 
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que l a d i t a c i u t a t e l e g e s c a dos h o n r a t s h o m e r i s p o d e r o s o s e de g r a n íe 
e c o n s c i e n c i a los quals s ien c l a v a r i s d e t o t a la d i t a a r m a d a e n l a t e r r a 
e r e e b e d o r s de t o t e s les m o n e d e s quis h a u r a n a ops del d i t a r m a m e n t los 
q u a l s c l a v a r i s h a j e n p o d e r de c o n t r a c t a r a b los d i t s a r m a d o r s e d o n a r 
a aquel ls a e s ta l l e s t a r a d a e n o e n a l t r e m a n e r a les d i tes g a l e e s e g a -
l lo tes a qua l sevo l v o l e n t a r m a r aquel les e n p o d e r deis q u a l s h a j e n a v e -
n i r t o t e s e q u a l s sevol q u a n t i t a t s de r o b e s c a t i u s e p e r s o n e s los q u a l s 
D e u s a j u d a n t les d i tes g a l e e s e ga l io te s e a r m a d o r s e c o m p a n y e s d a q u e -
lles p e n d r a n o c c u p a r a n a x i d e . . . deis d i t s ínfeels c o m de q u a l s sevol 
a l t r e s e n e m i c h s del S e n y o r R e y e h a j e n p o d e r d e v e n d r e les d i tes coses 
e del p r e u daque l l e s p a g a r lo d i t a r m a m e n t e les m e s s i o n s e í i n a l m e n t 
d e l a r e s t a del p r e u d i s t r i b u h l r e t o r n a r e n p o d e r de l a c i u t a t e daque l l s 
qui p a r t h a u r a n m e s e n aquel l l a p a r t del g u a n y quels h i p e r t a n y e r a a 
sou e a l l i u r a a b p í e n p o d e r de e x e c u t a r t ô t ço que a lur officl p e r t a n y e -
r a a c ó e n t e s e d é c l a r â t que p e r e s ser la d i t a c i u t a t peu o c o r o n a o c a p 
d e l a d i t a a r m a d a o e n a l t r e m a n e r a n o s ia t e n g u d a la d i t a c i u t a t a 
m e s o a ais d a ç o que e s p r e s s a m e n t p r o m e t e n los p r e s e t n s c a p l t o l s . 
E s e n y a l a d a m e n t n o fos n e s ie t e n g u d a n e l e s d i tes g a l e e s s i e n o r o m a n -
g u e n ob l igades a a l g ú n sou de c o m p a n y a o a l t r e s o d a l g u n a p a r t d a -
quells e n c a s q u e fos d e g u t o n o p a g a t p e r les p r o h o m s . P l a u al S e n y o r 
R e y s e m b l e n t m e n t la d i t a c i u t a t e l e g e s c a I bon h o m e s u f f i c i e n t que sle 
c l a v a r i e n l a m a r e d o n a aquel l p e r s o n e s a j u d a n t a p t e s e s u f f i c i e n t les 
q u a l s n a j a n c a r r e c h de p r o c u r a r e h a v e r a lurs m a n s les coses p r e s e s e 
g u a n y a d e s deis e n e m i c h s e n t e r r a o e n m a r e aque l l e s m è t r e so t s feel 
i n v e n t a r ! e n p o d e r del d i t c l a v a r i e n la m a r lo qua i c o m pus p r e s t a m e n t 
e p r o f i t o s a f e r p u x e sie t e n g u t r e m e t r e les dites c o s e s p r e s e s e o c e u p a -
des ais d i t s c l a v a r i s e n l a t e r r a si a p r è s q u e aquel les s e r á n p r e s e s c o n -
v e n d r á r o m a n i r les d i t e s g a l e e s e ga l io te s m e s t e m p s e n la m a r p e r c o m 
de m a j o r g u a n y o p e r a l t r a j u s t a r a h o p lau al S e n y o r R e y , 
í t e m los d i t s p r o h o m s e a r m a d o r s d e les d i tes g a l e e s e ga l io te s p r o -
m e t r a n e s i en t e n g u t s p a g a r a la c o m p a n y a de c a s c u n a daque l l e s lur 
sou e n t e g r a m e n t deis p r i m e r s I I I m e s e s s egons que deis fors n u l s se 
p o r a n c o n v e n i r a b aquel l s . E f init lo d i t a r m a m e n t si D e u s los d o n a 
g u a n y p a g a d e s les despeses daque l l f e t c o m p l i m e n t de p a g a a l a c o m -
p a n y a deis a l t r e s I I I m e s e s o de t a n t daque l l s c o m lo d i t g u a n y b a s t a -
r a . E si g u a n y n o n h a v i a que l a c o m p a n y a se h a j e a c o n t e n t a r de e s s e r 
a b lo sou deis p r i m e r s I I I m e s e s . E n asi que e n r e s l a c i u t a t n e los p r o -
h o m s o a l t r e no l s s i en t e n g u d a p l a u al S e n y o r R e y e m p e r o si a l g u o 
a l g u n s deis p r o h o m s de les d i tes g a l e e s e ga l io te s e a l t r e s v a x e l l s p e r 
c o n t e m p l a d o deis g u i a t g e s e i n d u l g e n c i e s desús e x p r e s a t s t r o b a r a o p o -
d í a h a v e r o h a u r a n a l g ú n h o m qui v u l l a s e r v i r f r a n c o e n t ô t o e n p a r t 
de l sou q u e g u a n y a r i a o p e n d r a p e r m u n t a r a s e r v i r e n la d i t a a r m a d a 
o v l a t g e s e n s lo d i t g u i a t g e o i d u l g e n c i e s que aque l l a v a n t a t g e sie e 
h a i e e s ser c o n v e r t i t e n p r o f i t de t ô t l a r m a m e n t e n o daque l l p a t r o c a r 
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lo g u l a t g e o i d u l g e n c i e s n o s o n a t o r g a t s e n f a v o r daque l l p a t r o m a s e n 
f a v o r de l c o m u de l a a r m a d a e a c ó m a t e l x s i en e n t e s e s e r v a t d e e n 
a c a p t e s d o n s a j u d e s o a l m o y n e s ques fe s sen a l a d i t a a r m a d a e n v i r t u t 
d e les d i t e s I n d u l g e n c i e s o g u i a t g e s o e n a l t r e m a n e r a p l a u al S e n y o r . 
E p e r t a l c o m les d i tes g a l e e s e g a l l o t e s n o p o r l e n l e v a r p e r t i n t de M a -
l lorques t a n t p e r v l t t u a l l e s e a l t r e s c o s e s c o m h a u r a n m e s t e r a ops deis 
d i t s VI m e s e s es n e c e s s a r i que dues b o n e s n a u s o m e s s i en h a u d e s a c a r -
r e c h de t o t a l a r m a d a e n les q u a l s s i en c a r r e g a t s lo p a e a l t r e s v i tua l l e s 
q u e a les d i tes g a l e e s e ga l lo te s s e r á n n e c e s s a r i s p e r a c o m p l i m e n t d e l a 
r e s t a del t e m p s deis d i t s V I m e s e s e a b aquel les l e s d i tes coses p u x e n 
e s s e r p o r t a d e s e l i u r a d e s a les d i t e s g a l e e s e g a l l o t e s e n aque l l e s p a r t s que 
d e v l s a d e s los s e r á n a b les q u a l s n a u s D e u s vo lent p o r a n e s ser r e t o r n a d e s 
e p o r t a d e s a l a p a r t d e ç à p u s s a l v a m e n t e pus p r o f i t o s a les p e r s o n e s 
b e n s e a l t r e s c o s e s c a t l v a d e s p r e s e s e o c c u p a d e s p e r les d i tes g e n t s d a r ¬ 
m e s p a t r o n s e a l t r a c o m p a n y a de les d i t e s g a l e e s e g a l l o t e s deis b e n s 
deis d i t s lnfee ls e a l t r e s e n e m i c h s del S e n y o r R e y e n t e r r a o e n m a r p l a u 
a l S e n y o r R e y . 
E p e r ç o q u e l a d i t a a r m a d a se p u x a f e r p u s p r o f i t o s a m e n t e los 
d i t s c l a v a r l s s i en p u s cop iosos d e m o n e d a es n e c e s s a r i que a l g u n que 
sle p a t r o de qua l sevo l g a l e a o g a l i o t a p e r a l g u n a g a l e a o g a l i o t a m a n e r a 
n o p u x a p r o c u r a r a ops s e u o d a l t r e c o m p a n y o a b ell a l g u n a m o n e d a 
d a l g u qui vul le a r m a r o e s s e r p a r t i o n e r e n lo d i t a r m a m e n t o f e r d e 
p r e s t e c h a j u d a a aque l l a n s t o t a m o n e d a n a j a a v e n i r e n m a n s deis 
d i t s c l a v a r l s e n l a t e r r a o e n c o r o n a del d i t a r m a m e n t a ops de c o n v e r ­
t i r e n lo s e u de l d i t a r m a m e n t o e n les a l t r e s de spese s n e c e s s a r i e s a 
a q u e l l e d a ç o h a j e n los d i t s p r o n o m s f e r s a g r a m e n t e h o m e n a t g e p l a u 
a l S e n y o r R e y . 
I t e m que t o t s los p r é s e n t s c a p i t o l s e t o t e s e s eng le s coses e n aquel l s 
c o n t e n g u d e s s i e n e n t e s e s l o a n t a p p r o v a n t c o n f i r m a n t e j u r a n t aquel ls 
e aque l l e s lo S e n y o r R e y e a t o r g a n t e x p r e s s a m e n t les coses desús s c r l t e s 
e n o e n a l t r e m a n e r a ç o es quel S e n y o r R e y l i b e r a l m e n t e a b s o l t a e 
s e n s t o t a r e t e n c i o c o m a n a l a o r d i n a c i o d e la p r é s e n t a r m a d a e t ô t l e s -
p a t x a m e n t o n o s p a t x a m e n t e n t ô t o e n p a r t d a q u e l l a e la e l e c c l o c r e a ­
d o o o r d i n a c i o deis of f ic ia is e daque l l s qui ls s e r a vist e s ser ops a aquel l s 
s e n y a l a d a m e n t p a t r o n s c l a v a r l s c o m i t s a l g u t z i r s s c r i v a de t a u l a d a r m a ¬ 
d a e t o t s a l t r e s a i s j u r a t s de l a c i u t a t d a m u n t d i t a o a qui p e r ells s e r a 
r e c o m a n a t a lur a b s o l t e l ibera l v e v e r e dispos ic io e d a q u e n los e n do e 
a t o r c h pie p o d e r e a u t o r i t a t . E s e m b l a n t m e n t a i s p r o l i o m s e a l s c l a v a ­
rls s o b r e a ç o q u e a c a s c u n s p e r t a n y segons f o r m a dels p r é s e n t s c a p i t o l s 
o i n c i d e n t s e é m e r g e n t s e d e p e n d e n t s daque l l s p r o m e t e n lo d i t S e n y o r 
e n s a b o n a fe R e y a l e j u r a n p e r n o s t r e S e n y o r Deu e l a C r e u e E v a n g e l i 
daque l l s S a n t s n o e n t r a m e t r e s n e m u d a r e m b a r g a r n e t o c a r d e o e n r e s 
d e l a d i t a a r m a d a n e d a r m a m e n t fus t e s a c t e s n e a l t r e s coses d a q u e l l a 
n e d a l c u n a de les c o s e s e n los p r é s e n t s c a p i t o l s c o n t e n g u d e s d i r e c t a -
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m e n t o i n d i r e c t a p u b l l c a m e n t o s e c r e t a s i m p l e m e n t o p e n a l p e r si o 
p e r son p r i m o ge n i t o a l mi r a i l gove m a d o r ba t í e g e n e r a l c a p i t a vis a l -
m i r a l i a l g u t z i r c o m i s s a r i s c r i v a de t a u l a d a n n a d e s o a l t r e n e e l ls o 
a l g ú n del ls p e r son offici n e d e m a n a m e n t o comiss io v e r b a l o e n s c r i t s 
de l d i t S e n y o r R e y n e e n a l t r e m a n e r a s e n p u x e n e n t r a m e t r e . E si Io 
c o n t r a r i lo d i t S e n y o r o a l g u n s deis s o b r e d i t s f a h i e o f e r a s s a i a v e p e r 
g u e r r a que fos n e c e s s i t a t o c o m n o h a j e v a l o r n e al lo los d i t s j u r a t s 
p r o h o m s c l a v a r i s o a l t r e s de l a d i t a a r m a d a o a l g ú n dells s i e n t e n g u t s 
o b s e r v a r n e o b e h i r e q u e p e r n o o b s e r v a r o n o o b e h i r n o c a l e n n e s ien 
n e p u x e n ess ser c a y g u t s e n a l c u n a i n f e e l t a t p e n a o perfil a n s a r a p e r 
l a dons d e l t o t n e s i e n quit i s e a b s o l t s p l a u al S e n y o r R e y . 
E m p e r o les coses e n a q u e s t c a p i t o l c o n t e n g u d e s e n q u a n t s o n de¬ 
s i g n a d e s p a r t i c u l a r m e n t e n a l t r e s c a p i t o l s deis d e s p u s e de jus a q u e s t 
c o n t e n g u t s que s i en e n c e m p s j u s t e s les r e s p o n s i o n s fe tes p e r lo d i t S e -
n y o r a c a s c u n p a r t i c u l a r m e n t . 
í t e m que l d i t S e n y o r p r i m o g e n i t a l m i r a l l c a p i t a v i s a l m i r a l l g o v e r -
n a d o r b a t l e a l g u t z i r c o m i s s a r i s c r i v a de t a u l a d a n n a d e s o a l c u n del ls o 
a l t r e p e r si n e p e r a l t r e n o d e m a n e n p r e n g u e n n e h a j e n n e d e m a n a r 
p e n d r e o h a v e r p u x e n de e p e r l a d i t a a r m a d a a sou de c o m p a n y a o p r e -
s a a g u a n y o a l t r e s a c t e s e coses daque l l s a l c u n . . .o a l t r a p a r t o a l c u n 
d r e t o s a l a r i o a l t r a c o s a a n s si p e r v e n t u r a a l c u n s deis s o b r e d i t s o a l t r e 
p e r d r e t o p e r privi legi q u e b a g u e s d e v i a o p o d r a a c o n s e g u l r q u a l q u e 
d r e t p a r t o s a l a r i o a l t r a c o s a que t o t a l lo h a j e e sìe t e n g u t p a g a r lo 
S e n y o r R e y de c o del seu p l a u al S e n y o r R e y que n o sie p r e s q u i n t n e 
a l t r e d r e t de l a d i t a a r m a d a n e p a g a r a l c u n d r e t o s a l a r i a qualsevo l 
of f ic ia ls a n s lo d i t S e n y o r p e r f a v o r de l a d i t a a r m a d a e de l a c o s a 
p u b l i c a toll e r e v o c a a y t a n t c o m t o t a a q u e l l a los d i t s d r e t s e s a l a r i s . E 
si q u e s t i o a l g u n a es f e t a p e r r a h o dels d i t s d r e t s e s a l a r i s quel d i t S e -
n y o r R e y p r e n a s o n c a r r e e n l a d i t a ques t io e n g u a r d a r a de t o t d a n l a 
d i t a c i u t a t e a r m a d a . 
í t e m quel d i t S e n y o r d o e a t o r c h p l e n a j u r i s d l c c i o civil e c r i m i n a l 
e e x e r c i c i d a q u e l l a a c a s c u n dels d i t s p r o h o m s s o b r e l a c o m p a n y a de s a 
g a l e a o g a l i o t a o e n s o n c a s a i s d i t s c l a v a r i s de l a t e r r a e de l a m a r e 
e x e c u c i o de lurs officis p l a u al S e n y o r R e y d o n a r l a d i t a J u r i s d i c e i ó civil 
e c r i m i n a l e n l a m a n e r a que es a c o s t u m a t d u r a n t l a d i t a a r m a d a . 
í t e m quel d i t S e n y o r do e a t o r c h a t o t s e s eng le s aquel l s qu i e n l a 
a r m a d a s a c o r d a r a n e i r a n g u i a t g e e a s s e g u r a m e n t de t o t s c r i m s e p e n e s 
e a l l o n g a m e n t e s o b r e s e h i m e n t de t o t s p l e t s e d e u t e s d u r a n t lo d i t v i a t -
g e e a I a n y a p r e s c o n t i n u a m e n t s e g u e n t de m a n e r a e m p e r o quels d i t s 
g u i a t g e a s s e g u r a m e n t a l l o n g a m e n t e s o b r e s e h i m e n t o a l c u n del ls n o 
s i e n de o e n aquel l s c a s o s que son v e d a t s p e r d r e t c o m ú n e p e r f r a n q u e -
s e s del R e g n e . E a c ó m a t e i x s e s t e n a e s e s t e n g a a t o t s e s e n g l e s aque l l s 
qui s e r á n a r m a d o r s o p a r t i o n e r s de l a d i t a a r m a d a de C C C f lor lns o 
dall i e n s u s s e n s f r a u e co los io n o c o n t r e s t a n t que a q u e t s a y t a l s n o 
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m u n t e n n e v a j e n p e r s o n a l m e n t e n l a d i t a a r m a d a p l a u al S e n y o r R e y 
1er g u i a t g e a l l o n g a m e n t e s o b r e s e h i m e n t s egons que es a c o s t u m a t e n 
a r m a d a r e a l d u r a n t lo d i t v i a t g e e I a n y a p r è s a t o t s aquel l s qui de fet 
I r a n e n la d i t a a r m a d a p e r s o n a l m e n t . 
í t e m p e r ç o q u e la d i t a a r m a d a s ia pus c o p i o s a de m o n e d a c o v e que 
l a c i u t a t h a j a e use de i n d u l g e n c i e s a t o r g a d e s p e r n o s t r e S e n y o r lo 
P a p a p e r r a h o del a r m a m e n t t a ñ e d o r c o n t r e infeels e que p r o c u r e m a -
j o r s . E p e r v i g o r daque ï l e s m e t a e n e x e c u c i o que s i en p u b l i c a d e s p e r lo 
R è g n e a fi q u e les g e n t s pus u b e r t a m e n t f a c e n a j u d a al d i t a r m a m e n t 
p l a u al S e n y o r R e y . 
I t e m es e n t e s e d é c l a r â t a c a u t e l a que t o t e s e s e n g l e s despese s 
f a h e d o r e s a x i e n t r a m e t r e a l S a n t P a r e p e r les i n d u l g e n c i e s e bul les d a -
queï les c o m al S e n y o r R e y p e r h a v e r son c o n s e n t i m e n t f e r m a e c o n t e s s i o 
de t o t e s les d i t e s coses o c a r t a o c a r t a s daque l l e s s i en fe tes e p a g a d e s 
de l c o m u d e l a d i t a a r m a d a p e r o quel d i t S e n y o r R e y a t o r c h e m a n 
s p a t x a r e d a r les s u e s t r a n q u e s de t o t d r e t de segel l p l a u al S e n y o r R e y . 
I t e m que t o t e s e qua l sevo l p e r s o n e s a x i de la s e n y o r i a del S e n y o r 
R e y c o m de qua l sevo l a l t r e s e n y o r i a o n a c i ó qui a b l a d i t a c i u t a t c o n -
t r i b u i r á n e n lo n e g o c i d e la d i t a a r m a d a o e n a q u e l l a p a r t t o n a t s a b l a 
d i t a c i u t a t p e r s o n a l m e n t i r a n e a r m a r a n e n o a l t r e s s i en e n t e m p s c o m -
p r e s e s e p e r t i e l p a n t s e n les g r a c i e s i n d u l g e n c i e s bene f i c i e g u i a t g e s e 
a l l o n g a m e n t s a x i p e r n o s t r e S e n y o r lo P a p a c o m p e r lo S e n y o r R e y 
a t o r g a t s d o n a d e s e a t o r g a d e s p e r r a h o de l a d i t a a r m a d a o e n les a l t r e s 
c o s e s e n los p r é s e n t s c a p l t o l s c o n t e n g u d e s p l a u al S e n y o r R e y p e r o que 
de les s u e s g r a c i e s n o s p u x e n a l e g r a r s i n o aquel l s qui p e r s o n a l m e n t 
I r a n e n l a d i t a a r m a d a . 
I t e m que t o t ç o e qua lque c o s e p e r l a d i t a a r m a d a e p e r los qui 
e n a q u e l l a I r a n Deu a j u d a n t s e r a p r è s o c c u p â t g u a n y a t e h a u t d e b e n s 
dels d i t s Infee l s o d a l t r e s e n e m i c h s del S e n y o r R e y en t e r r a o e n m a r 
vul les s i en c l u t a t s vi les CASTELLS e a l t r e s qualsevo l l a c s vul les que s i en 
p e r s o n e s e b e n s daque l l s a x i m o b l e s c o m . . . s i e n adqu i s l t s e g u a n y a t s 
a ops de la d i t a a r m a d a e p e r a u g m e n t a r e c o n t i n u a r a q u e l l a f r a n c h a -
m e n t e q u l t l a e s ia e n m a e vo ler a b s o l u t dels d i t s c l a v a r i s p a t r o n s e 
a l t r e s r e g i d o r s e a d m i n i s t r a d o r s de l a d i t a a r m a d a t e n i r e m p a r a r d e -
r e n c l i r o d e s e m p a r a r aque l l e s c l u t a t s viles Castells e a l t r e s l o c h s p e r s o -
n e s e b e n s dels d i t s infee ls o d a l t r e s e n e m i c h s del S e n y o r R e y e n t o t o 
e n p a r t p e r p e t u a l m e n t o a t e m p s a lur f r a n c h e l ibera l a r b i t r e s e n s 
c o n t r e d l c c i o a l g u n a del S e n y o r R e y o de son p r i m o g e n i t o d a l t r e q u a l -
sevo l p e r s o n e e s e n s que l d i t S e n y o r o a l t r e p e r aquel l no s e n p u x a p e r 
a l g u n a m a n e r a e m p a t x a r ne f e r a l g u n a c o s a e n c o n t r a r i d a ç o que d a -
m a n t es d i t p l a u al S e n y o r R e y e x c e p t a i s c i u t a t s viles Castells e q u a l s e -
vol a l t r e s locs que s i en o t i n g u e n o s i en de v a s a l l s rebel les a l d i t S e n y o r 
e a son p r i m o g e n i t e que los infee ls e a l t r e s e n e m i c h s del S e n y o r R e y 
s i e n e n t e s e s aquel l s que lo dit S e n y o r d e c l a r a r a e n o m e n a r a p e r s a l e t r a . 
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I t e m p e r t a l que l a d i t a a r m a d a sle m i l s e p u s c o p i o s a e p r o f í t o s s a -
m e n t m e s a e n d e g u d a r e g l a e o r d i n a c i o es n e c e s s a r i que de í e t lo S e n y e r 
R e y f a c a inh ib ic io g e n e r a l que a l g u n o gose o pusque a r m a r o t r e u r e 
de l R e g n e de M a l l o r q u e s a l c u n a f u s t a a r m a d a o a b t a a a r m a r o a l t r e s 
p e r n a v e g a r o a n a r e n la d i t a a r m a d a o s e g u i r a q u e l l a o e n a l t r e m a n e r a 
s e n s e x p r é s v o l e r e c o n s e n t i m e n t deis c l a v a r i s d e la d i t a a r m a d a e s e n s 
d o n a r s e g u r e t a t e n p o d e r daque l l s de s e r v a r e c o m p l i r les c o s e s p a r t i o ¬ 
n a d e s e c o n t e n g u d e s e n c e r t s c a p i t o l s o r d i n a t s e f e t s s o b r e l a d i t a a r ­
m a d a a b los p r o h o m s de les d l tes g a l e e s e ga l lo te s n e lo S e n y o r R e y o 
a l t r i p e r ell p u x a d o n a r o a t o r g a r a a l c u n a p e r s o n a l i c e n c i a o p e r m i s s i o 
de fer les c o s e s d a m u n t e x p r e s s a d e s e c o n t r e aque l l e s p e r a l g u n a m a ­
n e r a a n s si de í e t e r a a t o r g a t o fet p e r lo d i t S e n y o r o per a l t r i que a y t a l 
p r o m l s s i o l i c e n c i a o a t o r g a m e n t n o h a j a v a l o r quel i m p e t r a n t a l g u n a 
de les d i tes coses de f e t sle e n c o r r e g u t e n p e r d i m e n t d a y t a l f u s t a e los 
b e n s daque l l s s i en adqu i s i t s a l a d i t a a r m a d a e e n a u g m e n t a d o d a q u e -
11a s e n s a l c u n a remis s io o g r a c i a p lau al S e n y o r R e y fer l a d i t a inab lc io 
g e n e r a l e m p e r o quel c o n s e n t i m e n t o l i c e n c i a de les fus tes que n o s ien 
n e c e s s a r i e s a l a d i t a a r m a d a se h a j a a d o n a r per lo b a t l e g e n e r a l e p e r 
los d l t s c l a v a r i s . E a x i m a t e i x que la v a l o r de la f u s t a e a l t e r s bens a d ­
quis i ts dels c o n t r e f a h e n t s s i a p e r t i d a e n dues p a r t s la u n a g u a n y a d o r a 
a l a C o r t del d i t S e n y o r R e y e l a l t r e p e r l a d i t a a r m a d a e que les fus ­
t e s n e c e s s a r i e s a l s o c o r s que a r a deu a n a r a b m o s s e n B e r n a t de C a b r e r a 
n o h l s i en e n t e s e s n e c o m p r e s e s e n a l c u n a m a n e r a a n s aque l l e s v o l e m 
q u e s i en e x c l u s e s del t o t . 
I t e m que t o t e s aquel les qui e n l a p r e s e n t a r m a d a i r á n p e r qualsevo l 
m a n e r a s i e n t e n g u t s e h a j e n a e s t a r a o r d i n a c i o e r e g i m e n t daque l l o 
daque l l s a l qua l o a i s q u a l s lo negoc i e u r a c a r r e e n e r e g i m e n t d e la d i t a 
a r m a d a s e r a c o r n a n a t s o t s i n c o r r i m e n t de les p e n e s e a l t r e s c o m i n a c i o n s 
p e r aquel l o aquel l s i m p o s a d o r e s p l a u al S e n y o r R e y . 
I t e m que l a c i u t a t p u x a a e m p r a r qua l sevo l c l u t a t s viles e l o c h s e 
p e r s o n e s s i n g u l a r s a x i de les S e n y o r i a del S e n y o r R e y c o m d a l t r e q u a l ­
sevo l s e n y o r i a p u s a m i c h s o e n p a u a b lo S e n y o r a c o n t r i b u i r o e s ser 
p r e s e n t s e p e r t i o n e r s e n la d i t a a r m a d a o e n los a c t e s de a q u e l l a p l a u 
al S e n y o r R e y . I t e m que la d i t a C i u t a t se p u x a c o n c o r d a r a b l a C i u t a t 
de V a l e n c i a qui j a f a s e m b l a n t a r m a d a e a b a l t r e s qualsevo l e n t e r v l -
n e n t s e n l a d i t a a r m a d a de b o n e s o l e m n e c a p i t a o c a p i t a n s p e r b o n 
r e g i m e n t e e n d r e t s de l a d i t a a r m a d a los q u a l s c a p i t a o c a p i t a n s h a j a 
o h a j e n h a v e r g a l e a p e r si e h a j e n e s ser e l e t s e c o n c o r d a t s a b v o l u n t a t 
e e x p r é s c o n s e n t i m e n t dels d i t s p a t r o n s o daque l l s qui p e r aquel l s hi 
s e r á n e l e t s o de la m a j o r p e r t i d a daque l l s . E t a n t o s t c o m e le t o e l e t s 
s e r á n ipso f a c t o h a j a o h a j e n t o t a j u r i s d l c c i o civil e c r i m i n a l e e x e r c i c i 
d a q u e l l a a x i e m p e r o e s egons que ais e l eg ldors p l a u r a e n o e n a l t r a m a ­
n e r a p l a u al S e n y o r R e y la e l e c c i o del d i t c a p i t a e n lo p r e s e n t c a p i t o l 
t o c a d a . E a p r e s quel d i t c a p i t a s e r a e leg i t lo d i t S e n y o r li d a r á l a j u ­
r i sd lcc io s e g o n s q u e es a c o s t u m a t e a r a per l a v o r s j a li d o n a . 
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I t e m que a l s d i t s c a p i t a o c a p i t a n s c o m e le t o e l e t s s e r a n s i en d o -
n a t e c o n s e l l e r s e n c e r t n o m b r e p e r los e l eg idors d a y t a l o d a y t a l s c a p i -
t a n s a conse l l dels q u a l s c o n s e l l e r s los d i t s c a p i t a o c a p i t a n s h a j e n e 
s i e n t e n g u t s r e g ì r e m a n t e n i r e f e r n a v e g a r lestol e fer t o t s e quals 
sevol a l t r e s a c t e s d e la a r m a d a e del s to l e s e n s aquel l n o p u x e n t e r e n 
c o n t r a r i a l c u n a c o s a . E a c o los d i t s c a p i t a o c a p i t a n s qui e lets s e r a n 
h a j a o h a j e n a s s e g u r a r a b s a g r e m e n t e h o m e n a t g e e a b a l t r e s s e g u r e -
t a t s s e g o n s b e n v i s t s e r a a l s e l eg idors . E n a l t r e m a n e r a que a y t a l e l ecc io 
n o h a j e a l c u n a v a l o r p l a u al S e n y o r R e y . 
Nos d i e t e v o s t r e s u p p l i c a t i o n i s e t ve s t r i s q u i d e m s c i e n t i a e t j u s t i s 
p r o c e s s i b u s n o m d u m l i b e r a l l t e r e t f a v o r a b i l i t e r i n d i c n a r i p r e ì n s e r t a 
c a p i t u l a e t v l m q u o d q u e e o r u m d e m e t queque in eis e x p r e s s a t a i u x t a 
t a m e n r e p e r c u s i o n l s f a c t a s i p s o r u m s ingul i s l a u d a m u s a p p r o b a m u s r a -
t i f f i c a m u s e t f i r m a m u s n e c n o n p r o m i t t i m u s in n o s t r a b o n a fide R e g i a 
In posse s e c r e t a r i n o s t r i e t n o t a r i i s u b s c r i p t ! e t j u r a m u s p e r O o m i n u m 
D e u m e t e ius S a n t a Q u a t o u r E v a n g e l i a p e r nos t a c t a p r e m i s s a o m n i a 
e t s i n g u l a In d i c t i s c a p i t u l i s e x p r e s a t a i u x t a t a m e n r e p r e s i o n e s f a c t a s 
e o r u m s ingul i s t e n e r e a c t e n e r i f a c e r e e t inv io lab i l i t er s e r v a r i e t exequ i 
p e r q u a s c u m q u e . 
E t In s u p e r me l ior ì o b s e r v a t i o n e et c u r a t i o n e e t e x e c u t i o n e e t d i r e c -
t i o n e sep ius c o n t e n t o r u m i n i b e m u s d e c e r t a s c i e n t i a e t c o n s u l t e G u b e r -
n a t o r l n o s t r o G e n e r a l i e iusque v i c e s - g e r e n t i s A m i r a t o v i c e a m i r a t o c a p i -
t a n i s a r m a t o r i b u s p r o t r o n i s e t d u c t o r i b u s q u a t e n u s g a l e a r u m e t v a s o -
r u m n a v i g a l i u m n e c n o n v i c a r i i s baju l i s c u r i l s ius t i t i i s c a l m e d l n i s c o n -
s i l iar is j u r a t i s u n i v e r s i t a t i b u s p r o c u r a t o r i b u s e t m e r i n i s c e t e r i s q u e off i -
c l s e t subdi t i s n o s t r i s p r e s e n t t s e t f u t u r i s a d quos s p e c t e t q u o c u m q u e 
n o n i n t e r u m p e n t u r e t q u a t a t u m q u e f u l g e a n t d i g n i t a t i s s u b d e b i t o nul l i -
t a t i s e t fidei in quibus nobis a s c r l p t l s u n t e t t e n e n t u r a t p e n a X m i l ì a 
f lorenl a u r i d A r a g o n q u a n t i s p r e i n s e r t a c a p i t u l a e t u n u m quodque I p -
s o r u m r e p r e s i o n e s f a c t a s e i s d e m t e n e a n t e x e q u a n t u r o b s e r v e n t e t c o m -
p l e a n t In q u a n t u m a d e o r u m s ingul i s n o s t a n t u r a l i q u a n t i s e x p e c t a r e e t 
c o n t r a n o n f a c l a n t a u t v e n i a n t a l ìque c o n t r a e o r u m vobis e t al i is e x e c u -
t ion ibus e t m i n i s t r i s hulus t a m e n dei i m p e d a n t a u x i l i u m e t f a v o r e m 
vos a u t e m di lect i e t f a v o r e s j u r a t i e t probi h o m i n e s e t alii pe tens i d l c n o 
l u m i n e u t v e r e t r a d i m u s i l l u s t r a t i s p e r a t e in eo qui spes e t s a l v a t i o n o s -
t r a e t qu ibus r e s p i c i e t d ignis in f a c l e m t e s t i sui e t p r o b a b i t si d i l igent ius 
e u m e t l o c u m h a b l t a t i o n i s q u a l ì t e r sue q u e m a d q u i r u n t i n j a n q u i u n t u r 
suo, m a t e r i u s in q u e so l i to m a t u r a r e a d f i n e m j a m d ic t i p r i n c i p i t a n t e 
re i u t m a t e r n o s t r a J h e r u s a l e m que g r a v i s s i m o m e r o r e c o n f r a t t a e t s u b 
of f i c iosa f i l i orum v i s i t a t o n e r e s p i r e t i p s a que de t r i b ù J u d a e t de s t i rpe 
D a v i d t e r r a l i n e a d u x l t o r i g i n e m r e g n a n t l u m e t fili! qui n e q u i r e t de 
m a n i b u s n o s t r i s e t a d d e f f e n s i o n e m illius ob ì i d e l l t a t e m q u a m p r o m i s i -
m u s i n D o m i n o s lve d i s s i m u l a t ì o n e n o s p o s t u l a n t e x h l b e r l a l ioqu im 
t r u n c u s imut i l i s e t a r b o r perd i t i on i s a p u d fl l ium Dei U n i g e n i t u m s i In 
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t e r r a m q u a m e x p r o m i s i o n e e t e r n a d o n a t i o n e e t m a t e r n a h e r e d i t a r i a 
s u c c e s s i o n e t e n e m u s g e n s a p o s t o l i c a v i o l e n t e r i r r u a t p r o p t e r e a q u e r e -
d e m p t u s a b e o se a d m i t i o n e m h e r e d i t a t i s d o m i n i c e n o n a p p o n a t . Quod 
c u m d a t ì s e t a t e n t i s i n A l f a f f a r i a C i v i t a t i s C a s e r a u g u s t i s XXX die m a -
dii a n n o a n a t i v l t a t e D o m i n i M . ° C C C . ° X C V I I I . ° M a t i a s V i c h . 
S i g n u m 
M a r t i n i Dei g r a t i a e t c . Qui p e r d i e t a l a u d a m u s f i r m a m u s 
e t j u r a m u s h u i c q u e publ i co i n s t r u m e n t o s ig i l lum n o s t r u m 
a p p o n i i u s i m u s i m p e n d e n t i . R e x M a r t ì n u s . 
T e s t e s s u n t qui a d p r e d i c t a p r e s e n t e s f u e r u n t nobi les G e r a l d u s de 
T e r n i l i o n e mi l e s C a m a r i e n g u s G a l c e r a n d u s d e S a n t o m i n a t o a r m o r u m 
u x e r i u s cons i l i ar i i e t P e t r u s T o r r e l l e s c a m e r a r i u s d o m i n i R e g i s p r e d i c t i . 
S i g n u m 
Gui l l emi P o n c i i s e c r e t a r i ì domin i R e g i s p r e d i c t i u t r a q u e 
r e g i a p u b l i c a n o t a r l i p e r t o t a m t e r r a m e t d o m ì n a t i o n e m 
e i u s d e m . Qui de p r e m i s s i domin i r e g i s m a n d a t o p r e d i c t i s 
i n t e r f u i t e a q u e scr ibi f a c i t e t c l a u s i t . C u m r e s p o n s i o n i b u s 
c a r t a que s e q u n t u r . M o l t a l t e m o l t v i c t o r i o s p r i n c e p e 
S e n y o r . C o m de m o l t t e m p s a n c a infee ls . E t e x nobls les 
t e n d r e m sive v o l e m . p l a u al S e n y o r R e y les c o s e s c o n t e n -
g u d e s e n t o t e los p r e c e d e n t s c a p i t o l s . E p e r t a l que la 
c i u t a t n e . . . E t L X X a u t e m . 
A.C.A. C a n c e l l e r i a R e a l . ( S e r i e M a i o r l c a r u m ) R c g . 2 2 6 3 ; fol 90 V . -94 . 
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E l R e y n o t i f i c a a l G o b e r n a d o r , A l m i r a n t e y o t r o s o f ic ia les del R e i n o 
de M a l l o r c a , que h a d a d o l i c e n c i a a s e r v i d o r e s y a m i g o s del S a n t o P a -
dre p a r a c o m p r a r y a l q u i l a r e m b a r c a c i o n e s , p a r a s o c o r r e r l o . 
A . R . M . L J e t r e s R e a l s 4 4 ; fol 1 3 3 - 1 3 3 V. 
Die m e r c u r i i XVII meis i s o c t o b r i s a n n o a n a t i v í t a t e D o m i n i M . ° CCC.° 
XC.o Vin.° 
E a d e m die c o m p a r u i t c o r a m h o n o r abili B e r e n g a r i o de M o n t e a c u t o 
domice l lo l o c u m t e n e n t i nobil is g u b e r n a t o r i s M a i o r i c a r u m J o h a n n e s Ay¬ 
m a r in n o m i n e e t v o c e a c u t c o n j u n c t e p e r s o n e v e n e r a b i l i s A r n a l d i A y -
m a r i i p a t r o n i g a l e e p r e s e n t a v a e ì d e m h o n o r a b i l i l o c u m t e n e n t i l i t e r a m 
R e g i a m t e n o r ì s s e q u e n t ì s ; 
5 1 4 , 'UMi: SASTtìh MOLI: 
E n M a r t i p e r l a g r a c i a de Deu R e y d A r a g o de V a l e n c i a de M a l l o r -
ques de C e r d e n y a e d e C ó r c e g a e C o m t e de B a r c h i n o n a de Rose l lo e de 
C e r d a n y a . Als n o b l e t s ) a m a t s e feels n o s t r e s los G o v e r n a d o r Almira l lv i s 
a l m i r a î del R è g n e de M a l l o r q u e s j u r a t s e p r o o m e n s ( s i c ) c a t o t s a l t r e s 
e s e n g l e s p e r s o n e s de l a C i u t a t d e M a l l o r q u e s e de t o t e s viles e l ochs 
m a r i t l m s del d i t R è g n e o a l s l o c h t i n e n t s dels d i t s of f ic ia is les p r é s e n t s 
p e r v e n d r a n o s e r á n p r e s e n t a d e s s a l u t e d i l ecc io . 
P e r t a l c a r a l c u n s p e r e n t s s e r v i d o r s e a m i c h s del S a n t P a r e p e r 
s o c c o r r e r lo e n s e s n e c e s i t á i s e n q u e es a s s a t s d e u r e s h a n d é l i b é r â t r i a -
v e r c o m p r a r o n o l i e j a r e a r m a r dir.ü n o s t r e s e n y o r i a c e r t e s fus t e s a x i 
d e r e m s coni a l t r e s nos h a v e n t s les d i t e s c o s e s p e r a g r a d a b l e s los h a -
v e m d a d e e d e n a m a b l a p r é s e n t l i c e n c i a e p íen p o d e r que p e r la d i t a 
r a h o p u x e n h a v e r c o m p r a r o n o l i e j a r e a r m a r d i n s lo d i t R è g n e a y t a n -
t e s fus t e s de r e m s o a l t r e s c o n s e v o l r a n p e r que n o t i f i c a n t e vos les d i t e s 
coses nos p l a u e vo l em e d o n a m l i c e n c i a a t o t p a t r o o d u c t o r de q u a l -
sevo l fus t e s que aque l ï e s a b t o t e s lurs e x e r c i e s a p p a r a l a m e n t s e c o r r e u s 
p u x e n v e n d r e p r e s t a r o n o l i e j a r aquel l s qui per la d i t a r a h o v o l r a n a r -
m a r e a n a r a l d i t P a r e S a n t e a b a q u e s t a m a t e x a m a n e r a a vos a l t r e s 
d i t s of f ic ia is e a l t r e s a quis p e r t a n g u e que h a v e n t p e r a g r a d a b l e la p r é -
s e n t n o s t r a l i c e n c i a c o n t r e a q u e l l a no f a s s e t s o v i n g a t s p e r a l g u n a r a o 
a n s los d o n e t s t o t a f a v o r e a j u d a a x i e e n a q u e l l a m a n e r a que r a q u e s t s 
n a s e r e t s . 
D a t e n C e r a g o c a s o t s n o s t r e segell s e c r e t a X X V I I I dies de s e t e m -
b r e e n l a n y de l a n a t i v i t a t de N o s t r e S e n y o r M . ° C C C . ° X C V I I I . R e x 
M a r t i n u s . 
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E l R e y M a r t í n r e a f i r m a l a e l e c c i ó n h e c h a a f a v o r de B e r e n g u e r de 
M o n t a g u t , c o m o c a p i t á n de l a A r m a d a S a n t a , o t o r g á n d o l e los m i s m o s 
p o d e r e s que t e n í a el Noble V irrey . 
A . R . M . L l e t r e s R e a l s 4 4 ; fols. 166 b i s -167 . 
Nos e n M a r t i p e r la g r a c i a de Deu R e y d A r a g o de V a l e n c i a de M a -
l lorques de S e r d e n y a de C ó r c e g a e c o m t e de B a r c h i n o n a de Rosse l l o e 
de C e r d a n y a . S a b e n t s que los p a t r o n s e a l t r e s p e r s o n e s e n l a r m a d e que 
s a n t a m e n t ses f e t a e n l a c i u t a t e R e g n e de M a l l o r q u e s i n f o r m a t s p l e n a -
r l a m e n t d e la s t r e n u i t a t b a r o n i v o l e v i r t u o s a a b t e s a d e vos feel e n B e -
r e n g u e r de M o n t a g u t donzel l p e r lo p o d e r p e r vos a ells d o n a t de e leg ir 
c o n s t i t u i r e p o s a r c a p i t a h a n e let t r l a t e o r d o n a t vos e n c a p i t a r e g i d o r 
d u c t o r e g o v e r n a d o r lur de la d i t a A r m a d a e de t o t s aquel l s e s eng le s 
qui e n a q u e l l a i r a n s e g o n s que son c l a r a m e n t c e r t i f i c a t s p e r l e t r e s dels 
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a m a t s e f a e l s n o s t r o s los j u r a t s de la c i u t a t de M a l l o r q u e s . E c o m s ia 
m o l t n e c e s s a r i p e r bon r é g i m e n t c o n s e r v a d o e b e a v e n i r de la d i t a A r -
m a d a e del ls qui i r á n e n a q u e l l a que u s s ì a d a t p o d e r e a u t o r i t a t e l och 
d e e x e r c l r e n e s o b r e ells e c a s c u n del ls t o t a j u r i s d l c c i o c r i m i n a l e civil 
e a l t r e qua l sevo l . P e r so a b t e n o r de l a p r é s e n t l o a n t s a p p r o v a n t e r a t i -
f i c a n t s e c o n f i r m a n t s l a e l e c c i o p e r los d a m u n t d i t s f e t s de vos d i t 
c a p i t a a x i c o m a s a l u t ì f e r a p r o f i t o s a e b o n a nos p l a u a t o r g a m e vo l em 
que vos d i t B e r e n g u e r de M o n t a g u t s i a t s d u c t o r g u i a d o r e r e g i d o r d e 
la d i t a A r m a d a e de t o t s e s eng le s qui i r á n a n a q u e l l a d e qua l sevo l ley 
s t a m e n t o c o n d i c i o s i en . E h a i a t s e e x e r c i s c a t s a x i e n m a r c o m e n t e r r a 
e n e s o b r e aquel l s e lurs bens s e r v i d o r s e c o m p a n y e s t o t a j u r i s d l c c i o 
civi l i e c r i m i n a l e a l t r e qua l sevo l que n o m e n a r se p u x a e que c a p i t a n s 
d u c t o r s g u i a d o r s e r e g i d o r s de s e m b l a n t s a r m a d e s h a n a c u s t u m a t e x e r -
c l r e h a v e r a x i m a t e x c o n a g a t s e c o n e x e r p u g a t s de t o t e s q u e s t i o n s c o n -
t r o v e r s i a s e d a b a t s qui p e r r a h o de l a d i t a A r m a d a s e r á n o p o r a n esser 
p e r qualsevo l m a n e r a e n t r e los p a t r o n s a r m a d o r s e a l t r e s qua l sevo l de 
l a d i t a A r m a d a o e n aque l s si b e n v i s t vos s e r a o r d o n a r e d e p u t a r c o n e -
x e d o r s o j u t g e s o aque l l e s q u e s t i o n s c o n t r o v e r s i a s o d a b a t s si p u s e x p é -
d i e n t e p r o f i t e s vos p a r a l e v a r de c a r r e r a dec i s ir e d e t e r m e n a r e n a q u e -
l les f o r m a e m a n e r a q u e D e u s a d m i n i s t r a r a e a v o s t r a i n d u s t r i o s a s a -
v i e s a mi ls p e r a g u e . E nos a b l a p r é s e n t m a n e r a a t o t s e s eng le s p a t r o n s 
h o m e n s d a r m e s c o m i t s s o t a c o m i t s c o m p a n y o n s h o m e n s de r e m e a l t r e s 
qualsevo l de q u a l q u e s t a m e n t o c o n d i c i o s ien qui a n l a d i t a a r m a d e I r a n 
e s e r a n s o t s la fe e n a t u r a l e s a a ques son ob l igá i s e t e n g u t s e e n a l t r e 
m a n e r a c o m p u s s t r e t a m e n t p o d e n que t a n t con l a d i t a A r m a d a d u r a r a 
e a p r è s t r o h a i e d e s e r m a t h a i e n vos dit B e r e n g u e r p e r c a p i t a g u i a d o r e 
d u c t o r e r e g i d o r lur e a vos e a v o s t r e s m a n a m e n t s e o r d i n a c i o n s o b e e s -
q u e n a x i c o m f a r ì e n a nos si p e r s o n a l m e n t h i e r e m . C a r n o s a b a q u e s t a 
m a t e x a e n e s o b r e la s d i t e s coses e a l t r e s é m e r g e n t s e d e p e n d e n t s d a -
que l la s vos f em m e r a x e c u d o r a b t o t a p l e n a r i a j u r i s d i c c i o e c o n a x e n s a 
e u s d o n a m píen p o d e r e u s c o m a t e m p l e n a r i a m e n t n o s t r e s veus . E n t e s -
t i m o n i de l a q u a l c o s a m a n a m l a p r é s e n t esser f e t a e a b n o s t r e segell 
s e c r e t s ege l lade . 
1399 s e p t i e m b r e 2 2 . 
B e r e n g u e r de M o n t a g u t s u p l i c a a l fra i le J o h a n , M a e s t r o G e n e r a l de 
l a O r d e n de los P a d r e s P r e d i c a d o r e s , que s e a n a c o g i d o s e n el c o n v e n t o 
d e e s t a c i u d a d los fra i l es de su o r d e n que h a n as i s t ido c o n l a A r m a d a , 
p u e s se les h a p r i v a d o de t a l c a r i d a d y t i e n e n que a l b e r g a r s e e n h o s p i -
c ios , e n d o n d e v iven h o m b r e s m u n d a n o s y m u j e r e s d e s h o n e s t a s . 
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A . R . M . A H ( 7 6 ) ; fol 1 7 2 - 1 7 2 v. 
R e v e r e n d i s s i m o in C h r i s t o p a t r i i r a t r l J o h a n n ì O r d i n i s F r a t r u m 
P r e d i c a t o m m M a g l s t r o G e n e r a l i a c in S a c r a P a g i n a e g r e g i o professor i . 
R e v e r e n d e d o m i n e m a g i s t e r e t p a t e r : ze lus a d o r d i n e m v e s t r u m s e -
c u n d u m ius t i t i e detai tum a c m u l t o r u m p r o b o r u m v i r o r u m de c i v i t a t e 
q u e r o l o s a p r o v o c a t i o m e i n d u c u n t v e s t r e p a t e r n i t a t i c u m r c v e r e n t ì a i n -
t i m a r e . 
Q u o d c u m a n n o p r e t e r i t o e t p r e s e n t i in R e g n o i s to M a r i o r i c a r u m 
f u e r i t p a r a t a c l a s i s c o n t r a pér f idos a g a r e n o s c o n s e c u t a a S a n c t a S e d e 
A p o s t h o l l c a c r u c i a t a p r e d i c a t a e t v u l g a t a c u m i n d u l g e n t i i s p l e n a r i i s c o n -
sue t i s re l ig ios i i n t e r al ios a u c t o r i t a t e a p o s t o l i c a fret i f e r v o r e fidei a c c e n -
si a s s u m p t o c r u c i s s i g n á c u l o s a l u t a r i p r o s e c u t l s u n t usque a d m o r t i s 
d i s c r i m i n a c r u c i a t a m de lpsis v e r o rel igiosis h a b i t u r e l a t u a d c e l e b r i t a -
t e m e t l a t i t u d l n e m ves tr i s t a t u s l o n g e p a u c l o r e s f u e r u n t ord in i s ves tr i 
q u a m o r d i n u m a l l o r u m . E t c u m o m n e s d o m u s r e l i g i o s o r u m in h a c c i v i -
t a t e r e c e p e r i n t s u o s c o n f r a t r e s in p r o p r i i s d o m i b u s ubi r e c e p t i c u m 
b o n a c a n t a t e q u a m d i u t e m p u s e x c g i t c o n c o r d i t e r p e r m a n s e r u n t so lus 
c o n v e n t u s v e s t r i o r d i n i s ta l i c a n t a t e p r i v a t u s p e r m l s i t c o n f r a t r e s suos 
e v a g e r i p e r c i v i t a t e m c o a c t o s h o s p ì t a r i in c o m u n ì b u s hospic i i s in quibus 
u t p l u r i m u m e t m a x i m e t e m p o r e t a n t e c las i s h o m i n e s m u n d a n i i e t m u -
l i ercu le l n h o n e s t i n o m l n i s h o s p i t a n t u r . Q u o d fuit in p e r n i c i o s u m e x e m -
p l u m e t g r a n d e m d e t r a c t i o n e m c o n t r a o r d i n e m i p s u m u n a p r o p t e r h o c 
e t a l i a c o n m i n a t a e t a c t a m u l t i e x populo l e x a n t e s l i n g u a s in i p s u m o r -
d i n e m d l c e b a n t e t d i c u n t p r e d i c a t o r i b u s n o n su f f i cere d e t r a h e r e h o n o r i 
e t s a n c t i t a t i g lor iose v i rg in i s p r o p t e r quod a d d ì d e r u n t persequi c u l t o r e s 
s a l u t ì f e r e c r u c i s C h r i s t l . E t q u o d i n m a n e e s t c u m q u i d a m e x ve s t r i s f r a -
t r i b u s d i e t e P r o v i n c i e e s s e n t a c t u n o b i s c u m in t e r r a a g a r e n o r u m In 
per icu l i s e t m o r t i s d i s c r i m i n e p r o p t e r C h r i s t u m ubi p r i m a e t s e c u n d a 
d iebus h u i u s p r e s e n t í s m e n s ì s f u e r u n t p r o t h o d o l o r ( s i c ) c e r t a m i n a c u m 
h o s t i b u s f ide! a c r l o r a e t nonnul l i e t i a m e x rel ig ios is i m p i o r u m gladi ìs 
c r u c l d a t l m u l t i q u e e x ve s t r i s qui r e d i e r e a d p a t r l a m g r a v i t e r v u l n e r a t i 
r e v e r e n d u s f r a t e r P e t r u s C o r r e g e r i i p r o v l n c i a l i s P r o v i n c i e A r a g o n u m 
f l a g r a n t e r e i t a f f l u e n t e r a d h u c s a n g u i n e o c c i s o r u m e t v u l n e r a t o r u m V.° 
die e l u s d e m m i s l t l i t e r a m p r e s l d e n t ì b u s in c o n v e n t u M a i o r i c a r u m q u a -
t e n u s n u l l u m f r a t r e m r e d e u n t e m de c l a s s e a d v i c t u m vel t e c t u m r e c i -
p i a n t qui n o n h a b u e r i n t l i c e n t i a m a b e o d e m p a t e r n a m in h o c a b n e g a n s 
p i e t à t e m n o n r e c o l e n s quod p a t e r a l o n g e f i l ium v idens qui s u b s t a n t i a m 
s u a m c u m m e r e t r i c i b u s c o n s u m p s e r a t r e d e u n t e m oscu lo r e c e p i t e t l a -
c r i m i s fes t iv ls c i b a r i i s a l iu t ( s i c ) a n u l o e t ves t ibus in s ign iv i t s a m a r i t a -
n u s q u o q u e v u l n e r a t o a l t e r i u s legis a p r o p r l a n s a l l i g a v i t v u l n e r a e ius v i -
n o i n f u d i t e t o leo c u r a m q u e illius a g e n s p r o p r i i s s u m p t i b u s h o s p ì t e m 
c o l l o c a v i t h l c a u t e m quos v o c a r e d e b u i t e t f overe p r o h i b e t l e c t u m e t 
c l b u m flllls r e d e u n t i b u s v u l n e r a t i s in pre l i o p r o p t e r C h r i s t u m u n a p r e -
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t e r c-mne i m a m q u a l e m v e s t r a m ( s i c ) A r a g o n u m p r o f u g a m q u a m g l a -
dius a g a r e n u s occ ìd i t in pre l i o p r o p t e r c o m i t a t i o n e s e t p r o s e c u t i o n e s 
q u a s d i c t u s p r o v ì n c i a l i s f a c i t f r a t r i b u s r e v e r t e n t i b u s de a r m a t a m u l t i 
d i m ì t e n t p r o v i n c i a m n o s t r a n i vel h a b i t u m nisi vos r e v e r e n d e p a t e r p r o -
pic ius c u r a v e r i t i s d e r e m e d i o o p p o r t u n o . Q u a r e supl ico e t d e p r e c o r t o t o 
c o r d e q u a t e n u s r e v e r t e n t e s de d i e t a c l a s s e f r a t r e s v e s t r o s b e n i g n e r e c i -
p i a t i s e t p l a c i d e e t f a c i a t i s a b aliis ubi subdi t i s rec ip i p lass ide ( s i c ) e t 
b e n i g n e p r o h i b e n d o d i c t u m r e v e r e n d u m p r o v i n c i a l e m n e in ipsos c u l t u -
r e s c r u c i s q u a s i i n h o n e s t o s fidei i n s u r g e r e p r e s u m a t qui u t d i c t u m e s t 
a u c t o r i t a t e f re t i a p o s t o l i c a p r o c e s s e r u n t s i c u t alli rel igiosi b e n i g n e pie 
a c p l a c i d e f r a t r e s suos r e v e r t e n t e s de pre l io Chr i s t i I h e s u e x t e n s l s b r a ¬ 
ch i i s r e c e p e r u n t . E x e m p l o c r u c ì f i x i d o m i n i qui p r o f u g o s in a r a c r u c i s 
e x t e n d e n s b r a x i a a d v e n ì a m e t g r a t i a m p r o v o c a v i t . 
C e r t i f i c a n t e s vos quod a d o r d i n e m v e s t r u m e x inde a m p l i u s p r o v o -
c a b i m u r a d h o n o r e m e t d e o p p o r t u n o n i m i u m g r a v a r e m u r e t h o s t e n d e ¬ 
m u s c u m locus e t o p p o r t u n i t a s se o f f e r r e n t . E t g r a t i a S a n c i i S p i r i t u s 
d i r i g a t c o r d a e t c o r p o r a v e s t r a in c a r i t a t e e t p a t i e n t i a I h e s u C h r i s t i . 
D a t u m in C i v l t a t e M a i o r i c a r u m X X I I die m e n s i s s e p t e m b r i s a n n o 
a n a t ì v i t a t e D o m i n i M . ° C C C . ° N o n a g e s i m o Nono. 
Vidit B e r e n g a r i u s de M o n t e a c u t o mi l e s l o c u m t e n e n s g u -
b e r n a t o r in R e g n o M a i o r i c a r u m ves t r i s d e p r e c a t l o n i b u s . 
1399 s e p t i e m b r e 22 . 
B e r e n g u e r de M o n t a g u t s u p l i c a a P e t r o C o r r e g e r i o fra i le p r e d i c a -
d o r , m a e s t r o p r o v i n c i a l y r e g i d o r del c o n v e n t o de l a c i u d a d de M a l l o r c a 
que a c o j a a los fra i l es de su o r d e n , que h a n a c u d i d o c o n la A r m a d a al 
N. de A f r i c a . 
A.R.M. A H ( 7 6 ) ; fol. 173. 
R e v e r e n d í s i m o in C h r i s t o p a t r i f r a t r i P e t r o C o r r e g e r i i f r a t r u m p r e -
d l c a t o r u m m a g i s t r o p r o v i n c i a l i a c in S a c r a P a g i n a pro fesor i . 
R e v e r e n d l s i m e d o m i n e m a g i s t e r : R e l a t u q u o r u n d a m e c e r t o d ld ic i -
m u s n o v l t e r quod vos p r e s i d e n t i b u s ( s i c ) in c o n v e n t u M a i o r i c a r u m v e s -
t r i s l i t t e r i s q u i n t a die p r e s e n t í s m e n s i s s e p t e m b r i s inh ibu i s t i s n e u l lum 
f r a t r e m d ic t i c o n v e n t u s r e d e u n t e m a c l a s s e a n n o p r e t e r i t o e t p r e s e n t i 
f a c t a c o n t r a pér f idos a g a r e n o s qui l i c e n t i a m a vobis n o n h a b u e r l n t a c c e -
d e n d l a d ì p s a m c l a s s e m a d v i c t u m vel l e c t u m r e c ì p i a n t q u o d i u i t v a l d e 
p e r n l s i o s u m e x e x e m p l o e t g r a n d e m d e t r a c t i o n e m c o n t r a o r d i n e m s u p r a -
d l c t a m n a m c e r t u m e s t e t v e s t r a p a t e r n i t a s i g n o r a r e n o n c r e d o quod o m -
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nes d o m u s a l l o r u m r e l i g i o s o r u m in h a c c l v l t a t e r e c e p e r u n t suos f r a t r e s 
r e d e u n t e s de d i e t a c l a s s e c u r a b o n a c a n t a t e solo c o n v e n t u ves tr i ord in ì s 
ta l i c a r i t a t e p r i v a t o . Q u a r e p a t e r n i t a t e m v e s t r a m q u a n t o p o s s u m h a r u m 
s e r i e d e p r e c o r q u a t e n u s r e v o c a t a d i e t a v e s t r a I l t t e r a f r a t r e s v e s t r o s r e -
v e r t e n t e s de d i e t a c l a s s e b e n i g n e r e c i p i a t i s e t p e r t r a c t e t i s e t p l a c i d e illos 
rec ip i e t p e r t r a c t a r i f a c i a t l s p e r d i c to s v e s t r o s c o n v e n t u u m b e n i g n e pie 
e t p lass ide f r a t r e s suos de pre l i o C h r i s t i I h e s u r e v e r t e n t e s e x t e n s i s b r a -
c h i l a r e c e p e r u n t c e r t i f i c a n t e s vos quod a d o r d i n e m v e s t r u m e x inde a m -
pl ius p e r v o c a b i m u r a d h o n o r e m e t de o p o r t u n o n i m i u m g r a v a r e m u r e t 
h o s t e n d e r e m u s c u m locis loc is f s ic ) e t o p p o r t u n l t a s se o f f e r r e n t . E t g r a ¬ 
t i a Sp ir i tu S a n c t i d i r i g a t c o r d a e t c o r p o r a v e s t r a in c a n t a t e e t p a t i e n t l a 
I h e s u C h r i s t i . 
D a t u m in C i v i t a t e M a i o r i c a r u m X X I I m e n s i s s e p t e m b r i s a n n o a n a t i -
v i t a t e D o m i n i M . ° C C C . ° X C . ° n o n o . 
Vid i t B e r e n g a r i u s de M o n t e a c u t o mi l e s l o c u m t e n e n s g u -
b e r n a t o r in R e g n o M a i o r i c a r u m d e p r e c a t t o n i b u s s e m p e r 
p a r a t u s . 
